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Eí U3o;de. nuestras píldoras está íridícádo en las enfermedades siguientes; Regaía^^elón dé *«j«f«straacl(5ñ y
cidn de tSoTlordXreVor^^^^^^^^^^^^
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles, Esterlildaf ^ap8tenc|a. C|orO||f 
De vinta en las principales Farmacias y en casa
: M t p © t ® l  i i o r e l  , ,
í lución dentarla én lo’s riifíos, sin que sninca se hayan presentadojdapslas,jii nUgm otrojicciden^ nei^loso. _
gsü autor,
£i pabril Mitsgstlia
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
dé Andalucía y de mayor exponáción
DE
3e$f iiiáalss t$|iflilara;
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón, imitacimes a mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos^ piedra ar
Hace ya varids díál deáicáínos un artí-|^  tenemos que decir cuánto goza
Se r^í^iénda al público no confunda mis articU'
- - - - -  - . m .o, .̂ 1 1_ ' ^  * iXU l^lSt-SIIVO Uléfci VrtMMZjb*.# P|V«aM 1 £Í
culb a los festejos que débetl celeurarse ert *cQff ¿i derroche de alegrías. ¡La mar!
Málaga durante el mes de Agosto, indican- 1  Mutación, y ya tienen ustedes a Qarrido pa- 
doianecesidadde que, ¿ift dejar pasar mu-isáñddsetóa véz, para cuartear más luego un 
cho tiempo, se corivocárá a la reunión ge*|par trasero.
neralde Corporaciones y entidades qué | Sfgtíé Maldonadó, que cuelga un solo palito 
Han dé Cobpefár a la orgartfeación y eon-|y  ^aba Garrido con uno entero, aprovechando. 
HpI nrnffrnma I  Rafael Gómez emplea Una fa?na valiente,
E r e f e c t r i a  Comisión municipal a Relojero^^^ andape^
res, y media verónica de Belmente, por lo cual | Así to verifican, Juan Lara, que 
escuchan sendas ovaciones. ' medio par; P///, que tira medio también, y lea
Al iílíimo colocó Gómez la montera entre los resalta bastante caido.y su compinche que cuar-
tea para fin Î «no bueno. (Palmas).
A todo esto, continusíl en el ruedo, clare es 
que estorbando, un millón cuatrocientos cin
tísreritus y torer!*cuenta y cinco mil to'rérüs, 
líos. ¡Una delicia! , ;
Matías Lara empiéza coñ un pi^e por bajo, 
sobre ía derecha, y sigue con un «ioiineíe, que 
se jalea, y uno ayudado por bajo, arrodiHénao*,
se. ((jlés). f
Más tela, ahora con la izquierda, y enuná j 
igualada desiste de atacar el diestro porque éi ̂
Grandes secciones de varietés y cine para hoy, en las que tomarán parte los po­
pulares artistas L O S  8  O l í  E L  T  Y con los números más graciosos de 
su repertorio.
La bella y aplaudida cancionista E Í S I I L I M  P I M 8 L y I o s  colosales 
dúetistas L U S C R I E l i E B i T l i
Jh^atéhtados con otras ímitapiónes hechas por u us/f». lo ' gajosílld, y igualada desiste de ataos
aleunos fabricantes los cuales distan mücfio en f e  flecas ha emitido informe sobre la btoción |  anotar un buen páse de pecho, otro bichéjo husmea la tierra,aiguiiu» s miflt rhn pfttA fthip.tn tp.nía vn m esentadal-__ _______ o lao tchins H»!
C ine PasG ualini
leza, calidad y, colorido , 
Exposición: Marqués de Lárjos, 12 
Fábrica: Puerto,.2 —MALAGA
Frente a las tablas del 4, prrea barita un es*. [ .j 2_ .A.̂  . .'IT. jói.f _Tt it l.oA~IqtíeCon este-Objeto tenía yá presentada|gjj pQf 5g|¡)y Q{;j>o ¡gug]  ̂ ambos terml* i ----- « *.I nuestro estimado amigo y correllgionariQlnádciscoiilá fodiíiá en tierfá. ao
- el concejal seflorGabO Páez, y láCórpcFa-| Alguna vez es achuchado el espada, por esas pido. Sale e! diestro sin bandí ia, se
h íñtñtée de CaHoá
Hoy'Yeguada exhibición d̂ i la mjí 4Víj! j
íjufito al Banco 
cine nairainátlca
Espada)
de gran espect cuío
Ejemplp^giiQ de íióitaí
£os prcsjiiittcstos ctt
cil5n eh uho deéMos últiinoá ckbildb§,áprCi-|cci3lUáé qué dejamos escritas de M ojero. 
bó el dictamen acordando autorizar ál §é-| Al hilo de las tablas, que parece habar gaisas 
DO ei aiciamen, convocará A dicha!de térmiftar pronto, una Cúrta, delanteriUay
*coñtráriá, 8aliéiídoen1 roati!ado el espada.
Mediciliina, y Lara no le pierde la cara hasta
ñor Aicaldepara qué
reunión.
La ausencia del Señor
u.* íta i  Más percal, y una entera con tendencias, 
Madolell ha de-1 „j|¿jístrádk cotí ganas de matar.
verla ríidar.a sus pies, cósa que 
diatamehte» (Ovación, oreja y 
vuelta).
sucede inms* 
la Cónssbida o n d o sa
La Cámabé dé las dfóutádoh portiigutesa ha'í morado unos díás la ejecución de ése. Descabella a pulso. (Ovacióny vuelta a! rué- 
el nrpviiniipkfn di» úiffresPs véstá dis-' acüérdo del Ayüfttarñieritoi| pero se nos ha/dd).
* í A i¿ ../« k iíM íría seg q ra d o  que la cdnvacatorla para laj bespuía pasa el «eslfo, por su pie, a la ea- 
flai débleraa P™“ * f l S S 6 ( e a  «nferal, 'a fin de organizar losfférnierla. ainde le apreclaa na faerte «aretazo,
*“ .. . . . . ‘“--’^- COtttinUar actuando..
palícuia exclusiva de este cine, en cinco partes.
E s tre n o  áctoaliáadei Samnont nita. 29.
íú él dé gástó§.
tódós los P'arlamenlÓs, porque, sdóptándó de Agosto,sé hará en breve, puesiqhe lé ln)pidé’<
órdén en Xa discusión, sabe lá nación con ^ue|tanto el Alcalde como lá Corporación mU-1
Cerroiito, mgro, lucero, bien pueáto, enga'| 
tillado y, con bragas. Gomo sus hennanitos,]
*^K?éfhonazos^erc^^^^ V tres va |  El parte faculí tivo dado al oresiijnte, de la
ritas Boir cumolir, v un-, caidita. Así, caidita, icogida de Rafael Gómez, dice que éste diestro , He aquí la q te ha de actuar en la semana dal 
ta Iptontial una coutusWn en el tercio superior del . i t di Junio de 1913:
‘ al cocido porque no hay deimusio derecho, con gran trombo sanguíneo, de |  Presidente: Don Miguej[de! Pino Rufz.
Comisión de a b a sto s
recursos cuenta, antes de distribuirlos, psfaljjjcipal tienen, vívo. interés eh lá celebra-1 ¿ecí/2, negro, c5léteroi, dá poco tipó,
cubrir atenciones, que en muchos casos, no sonfeión de esos festejos que reportan utilidad, chadó de cuerna y sacudido
abro
Impresdiídiblés. ^  _
Las t e t e s  espadas h^e^^ contrario: dis 
cuten ios ingresos después de haber aprobado; 
los gastos, y amoldan aquéllos a éstos. A con 
secuencia dé este sistema vicioso, no guardan 
relación coñ tos recursos dél país íoá sacrifidiós 
que a éste, exige él Estado y táffáeutéf de la 
riqueza pública, que dependen deí desarrollo de 
la riqueza privada, se vsn agotando rápida­
mente.
¿Qué sé diría de un particular que gastara el 
dinero procedente de sus rentas ó de su trabajo; 
antes de calcular á cuánto ascienden esas ren 
tas? Se diría que era un pródigo. Pues b’en, 
no existe motivo alguno para o»?, el Estado 
proceda de dístiñtá friánet j  ̂ ué üíi Jeté dé fa
miiia honrado y pítídéĥ ^̂ ^̂
Nace Si étrúrque cometen anualmente las 
Cort es, al discutir los gastos antes de aprobar 
los ingresos, de que suponen que éstos son 
elásticos^y^aumeptan a medida, que  ̂son mayo­
res las necesidades.
Bl gobernante sólú plénsá eñ esas necesida­
des mfe o menos ficticias, idea planes que im 
pilcan aumentos de gastos, firma pactos inter­
nacionales qué exigen tambléq sacrificios pe
y beneficios a Málága. Léón persigue a Ortegá hasta los tableros, y ai tomarlos el diestro por el 3, le imita el bicho 
dejándonos, hasta nueva oraen, bajo la iinpre  ̂
sión dé Hkbér plsbteádo por lo menos al réhile-
Perú Qrtéga aparece sano y salvo, y respi-'
espada,
auJ cero «> p 't ipronóstlco reservado, que le impedía continuar| Vocales: Don Joaquín Cabo Páez y don Bsi’
^ NI Orlela ni Montes II eonsiguén afiimarolia lidia. Después de curado, pasó a su domicilio, itolor.ié Garzón Escribano
no» n í  ̂ n í o a c tó .  , 1  Sontimos el percance del simpático ».n»3».í  ------------
Matíds Lara brinda la muerte de Cerrojitp a|deseando que no sea cosa mayor 
don Raíael Fernández, que ocupa una delan
ramos-
ÍGf'lS» )
Pegaíunos pases de tirón sobre ía derecha, y 
ci amor de m  tebUs, hace toda 
dado d ŝde de;.tro y desde fuera, smnenoo va
ia r ifa  pega añas cuántas VefónlcancelUda», si; p«n)|
y Inegd anea Wonaíoa por bajapwá fijar. s . .  .  m. .*
^ * s & 5 im s í. > á i a s f r « 5 J « s |  Szurtt s  Imh»
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don Enrique 
del Pino,
Director del L boratorío Municipal: Dou 
Adolfo La Blanca Pérez,
; Veterinario del Mercado; Don José Aivarez 
Próxima a terminar la publicación de la i Secretario. Don Fernando Caslnl Rf y.
I Entre e a g o so si En la calle de Ferrándiz riñeron los esposos 
I Manuel Hurtado Arcas y Maria Fernández So-
ezlgántoa. qustegan?
un trapazo
En el tercio opuesto ai en que empezó la co 
u.’i pliícbazo en lo duroSe establece dufáhfe él pHther tercio una dos es
quién recorté céri mejórés tijeras y no quea« T X Z T p: v c"fiIo~'3Ísi hacer por e iirazón que no suspenda su ordenada mar- do ésteMe estampía y, c.aro, s.n na.ñcr p á
cha, ¡eVbailerós qué gente esta! (Ovación a los caMa ^g^.^iecido d  orden, y d  q « i t e , |d e r g ía n  e'scritor y reputado' novelista
K a  tóma desu motUprbpHá las cartas, oportuno y aplüudito, Ortega desde el bur,a-| p O T ÍItá « i J  GSÜÍÍIM
iempezaremos a publicar la hermosa e inte-ito,^^ Manuel dié a su costilla una buena tanda
lesanté novela histórica
[noble competencia entre los  padas, a ver sa, cora y sdien-| M ^  í M  ^ I
í ii  rec rta cOd Mejdrtá tijeras v  eda é í f í S r  ,  i  * * '•
* un co d         í ot  i i  ,
de golpes, produciéndole varias contaslones en̂  
^diferentes partes del cuerpo. ,
' María fué conducida a la casa de socorro dsi
Memoriás deUlempo de F^lpe ÍK o r l g l f
ü  DE U
Lá^ illéTde  LárioSk P«r- 
chéi y triáiia- Y los " s o ­
c ios” a Hast»acharí de /’La 
f^armoleja".
VERAN USTEDES... 
...Allá, por los meses de Marzo y Abril,
da les toríses, arr«a Matías un|
fguai^iái municipal, ingresando éfi ios calabozos 
i  de la Aduana a disposición del juez corespoií'-
^diente. C o s i tu a io n a d o
cuniarios y qué nó cohitíñicá á la teprésenta-f cuando todavía estaba fresca la tinta qúeem- 
clón nacional, crea nuevos; departamentos ml-^^plééfamos eií re^ñar otros 
nistorlales y nuevas oficinñ, cou el »'>)'*» ?a“  4 «todia Ips v!en-
colocar a suá paflláguadqs, ,emlt? una especie estupenda,
cuando se vé apurado, y, después de haber eu-| Un muchacho que andaba armando ruio 
mentado con tales procedimientos el presupues- por esos ruedos, un mozo que las indiscreciones 
to de gastos, es cuando se preocupa de buscar: dej^bjB^^^^^^
dinero. |  nJentón saliente y la boca .anchá. un tm B el^n
Lo contrario sería lo lógico. Así como el par-J gg estaba en tratos don la susodicha
ticular debe, eí es juicioso, calcularlos recur-t «Sociedad», y muy pronto, (notehía otras fe- 
sos que reúne anualmente, antes de escoger ” chas), en Junio, salvo percances, aparecer a n
y después dé ihíeifter mayoíCS empresas, cuar-^dera^ tesren s
‘" d t o S S e í ^ '  e lto^S r nl toaisr ^  ta -^ n n e ^ ^ c h á ^ , lundo y En la casa de socorro de la caded. MurlbUm-
demotineté, coh ühay conotramario. _  |  so. sin desmayar.  ̂ ÍWM ^  1% M. J  ^  -
En otro terreno, a donde han cambiado m bl- 4 .
*̂̂ En̂ eÍ camino piérdelos avíos y final es !«?.«.»«tiití-nnn. veríiniausa en rfciífirit'.'IaI {náisfue Fernández v González ir,a tmnR.>!irit<»8 v nrottiover . escándalo fueron
susijendido por León 
Est
El Eduardo fué detenido por la policía y 
terciado, -y ̂ es, indudablcrneníe, üíit* de las noveías hls-| puesto después en libertad.
de nuevo, ¡y 
vueita al circo.)
en n?™ . - .tmeaiao V asiiuauu U5S defensas. Hóricás en que con-mayor ,
I Rtílmonte. obligando trucho, y alegrando en queza de detalles campean juntos el geniO| gj„5j..3jj,ga¿05 molestando a
|pari[a lance con la voz y el trapo, o q e creador del i s gn y j^g re seurite y p m  
isu estilo inimitable, quieto, torero, recogiendo y jqj episodios más interesantes del reina- detenidos en ia calle de L-íHos los individuos“ - ■ -------José Leal Vaiderrama y José Aranda González.
' ' ' ‘ * mona en la Aduane.
andido Dor León, *su esiuo iní n-iíu)», ------------- r  h s y cjjis>uuiuo uiuc ...vw. ,-w— -- -
,te se acuesta; lo levanta Fra/Ze, échase ̂  y ̂ gujjj t̂ando con la seda como un e x c M e n t í s i - t é t r i c o  monarca, segundo de la Ga-, José Leal Vaiderrama 
ueyo, ¡y se acabó! (Ovación, oreja y la|uig profesor, (Ovación)^ „ haafa |Q.f^sa da Austria, que ha sidó tan controvertí-í Ambos durmieron lj<
■Ü* ♦
Luego, se enipeñü en re in a r, y por críticos é historiadores.
Igfáfto s srsgsfac íton_r “ -Í En la novela
nuestro circo..casa, de tomar uno, dos o más criados, de decl* --‘“p— y no ¡,a jiovjdo hasta ayér>
dlrse a comprar a no comprar un automóvil y de ® en todo mgár, en todo paséó, en
fijarla cantidad que piensa dedicar todos los toda casa, en todo establecifniénto dé cuálcjuiér
botmas Uiéndole él bicho la cabeza al rematar uno. 
,q¿™ycpntofacbsytosp«..4ñ ™ á s S i «  ,
sIpMO^'frtoes^^^^ en pinchatle- ¿líqaUe? El mojode_e_spsda,.^Nsto
Cedacero, capuchino, «speto derribánddo con gran aparato. " “ I  MARTIN GIL
HoSso d© p a ta ta si En la caiie de Cuarteles fué detenido por un 
^guardia de seguridad un sugeto líamado Miguel 
í Díaz Ñarvaez, por haber «usíraiáo de Ufia finca
, , „ í. del Río de Málaga dos arrobas de patatas.
a la vez que deleite y re-?, ser détenidj Miguel ss Incauíó él gusrdia- - - . . TT.-__.... Aa !*»»• a fila;
caree!, a disposición
, , ,  ■ n d s M é D 0 f í 0ñ d i d 4 n < te C 0 !n p s fl» r08 e s t á n  «mi-, u n  concepto y abomináblS por otros- - 5 ^ '
en ¡aplaza puede,percibirse el volar deun cl-|ae Como de costumbre, la nueva obra que,C «m tP d  T é c n a o o  d© É n s« ad ii* * a
nife iEb? : . .. «VA .:, -u....- del director de lidia. ?ahofá ofrecemos se publicará en hoja apar- 1  Qg f̂oj-nie a la costumbre estáblejCjda enceste
capotazós
Sale Belmonte
Corrió eí tiempo, tánto como «nó de esos| 
automóviles que le dan a usted uh bocináMo;
Los Oiés lé acompañan é'n SU tarea.
cOnsIn-* .« m A. .9.11.9 A. AA... tin  itici'.iaa xm.i ex &-»*sci vjvs.'i.* a.iŝw mjsbi rm isfiBe-iiLU u.%* km —i ■------ ,*rmeses
minuciosamente
puestos que por ser excesivos impiden el des
arrollo de la riqueza general, aumentar o crear -------  « ... ,
otrosque»!aneqnttitivnsyque nopesen 80- eoplsnoam^^^^ diostro, qno
bre la masa y sobre el país productor, antes de P R feéperáda cohío una bien- f eomifehda, y acaba con unoS recortes ceñ.dos
con roforn... caras,,coh..c«adrasco,.,„^„^^^^^^^^
, Él particular pnetlé gastar ájnñrñ ¡S n 'd o  d“  ™i«mo pic»tor la aegutiUacantidad aseas.,corpa,euc^ ^,
cosa? ¿Toros pe
?  El toro tnvo ; te, repartida con el periódico, y en f o r m a C e n t r o  de Enseilsnsa, no se suspM-
i-osOles ic Í8U U . . . H » ' r t , I I .  Al?toro, y aUi ie «preciaron mus Ites a ¡os señoree alumnos que tuviesen que su»Al trhféWátar.rétíreáRdose.un fárol. queji j^s^^ magullamiento general de! . abonados y lectores. ye» »
ler iniciado lÍé^»bá ü á potertGiaHd«̂ ^̂  jSi el torillo es más bra-js I  p ,  pRnArial oara los alumnos de BA
haberlo adquirido y de reservar una
prudénclál páTá hacer frefité h Ihs cbtftih^éíiHás
del porvénlr y algo pferéddó debe hacer el É s-| ¿Quién sé ocupaba dé otraf nueños? ¿Y qüé? ¿Qómez?„ ¿L- _ ,
s e s f  (Habla arribado B alm onto^tó^^^
, «evillano, que fué trasladado a la enfejv I derán las clases durante los meses de verano,
, por su mozo da estoques, quien le tiro ae dudamos que esta, como las anterio- ? explicándose por consiguiente tanto preparado- 
piernas para sacarlo de res novelas será del agrado da nuestros u nes completas, como asignaturas independien-
. 
b r a z o  deí mismo lado. ¡ i l t rill ^ s s especial para los alu nos
vo! Hubiéramos tenido que I T  T T T ^ ^ R  ICHILERATO. MILITAR dará principio en 1
dadéra desgracia. Esto P3 bastante clrnsurabíC  ̂ L J  I  de Jubo, debiendo los señores alumnos al matd»
y anoche olmos comentar desfavora .eme  ̂ MiaiE I cularse manifestar en la época que desean prj"
lo ocurrido a muchos aficionad .s.  ̂ lraUS& |  sentarse a oposiciones. Los que deseen presen-
Para vestir el trajg hace feto ' ® C©®iS©©ilt|tar5e conforme al .í® Ingresoo
de un requisito. Y nos extendemos  ̂ l sea examinándose sóío de Matemáticas por G-
aua no pensamos insistir sobre un asunto tan., — —  — — |ner aprobadas las literarias, deberáir empezá?
delicado comoeste,y que es.,necesarm ,,jwr..^ lá S t^ I s n s  estudios inmed i tremente por eer la con vc;
tadg.
O t l C l ^ S  l © C 8 l © 3 | c a t o r i a  próxima la ü íifna en que se dispensará
’ i I-* t r a ilegu-i a repetirse.  ̂ ,
•s . . ' Ái vfifiisíf ^ ' {Había arribado tJeimonie a nucBiiu owiBi. gpasro*i íeísvPS ««aa ite® £1 de Moreno toma cuatro vares con 8!guha|
Sinolohace, seexponeaquéelueBcR [^Sj^ouieri en él límite dé lá adMirádóh ..r^QaidéfÓh y v o l u n t a d ,  darribaeridos éhciiéntros aios pi”|eterno, como le sucedida Ja monarquía p o r tu -I^ P ji® ^  j ^Heñte, pues qué hd le habínfgxtí-aorteílÓ^ sino pasarse y pensarlo r,,
d¿MH.í851. tóto tuvdséfs elértlfelos; del coché ^ ? ¿ y  sí ñ í f e  hace ei gasto enlalécción d iquí^^¡Hasta ecnan mano| ^ de costumbre. . ayer de su cuarto varías prenaas a», vestir y ru enseñanzas.
> :'Dfls de cama. . . , « _  .que se liquidaran con vuelta, es con
leí exámen de cultura genera!. ,s«
A la p o r t a r a d e la u m ^ n ^ d e la ^ ^ ^
® . . . .  g g los 8 años) para
i El trl: ñero brindá. (Expsctaéión).
déficit; acumulados en ...
años, la enormecifra de .1.690 ralíjpnes. j g¡„ protesta...........
 ̂ La República portuguesa, al discutir sus Cá-| -Belmonte! ¡¡Belmoíitéí! I
maraa el presupaeato de ingreso, antea de d l.- | d e S f iT u »  ñ S "  ^
cutir ei de gastos, nos da un ejemplo que de-| g^grios de guasa que j gj^dg otro ayudhao,btro, otro por alto,
biératnos seguir, pero que no segiiremos, Por*| ffg quieran. El cielo gris, el ambiente que ieepiijando los lOthos da ttó i-es. y
qoebraderos|“f  rtScaba, del mismo desagradable color... dé ihótTiífeté con la diestra, «xtea. O tro ^ rs , se mascaua, Extraordinaria, desde l a s ,¡33 uno natural y el otro en redondo. Todo
Es©©©la
lor^dcoá^ 103 palos y cuartea ü« bueh par. tpa
ínísíederm ería traen la notm̂  deque el? E! caco o cacos aprovecharon la circunstan- 
esDa& Beímonín nó ha sufrido niíigún daño; y “cin de que és^  había salido a un recado, para j   ̂  ̂ próximo, comenzará !a
V . t a á 'c « ! « i « » > « « !« ■  “ ¡ ÍS Í 'ÍS S lS S rd M m S n ík S ^  U“tfto*eri>. q«» es acto¡,cometer si robo. , ,  „„|.ri. h ítaS íacS fan ú B w to írt»“ “ ‘Sdoconiw ovW estouento^^^ |  Larob^adeouodoelc«o «n Upohcla, ln„^
® — . . í í -  ?::.¡E..t.. I jq  r-nü-fiáR. V lufí- ■?«!,» nractlca lüS d iligeJlC lüS  d e  n g o r .  ¿¡P , __. __ní¡va Iac mr.T'.na
que es mucho más cómodo y evita
de cábeza et gestar sin tasa, recurriendo luego ¡Menos la animación  ̂
al socorrido proceaimiento dé éstrujar al ¡Reja de con
tribuyente, aunque se le deje exhausto. ifpnto! ^
WMPitjnywnrn        ̂ ——
eiitu- ̂coreado con oiés por el público, que se
ante ia quietad y lá manera de Bel-siasma,
*”°Iguhla CétZáí;dro y ¿ühhdo va a atrancar el]
® wa.,íí.«̂ áI 1
na
Preside el señor Lifián Serrano.  ̂ iguam 1« «nipría.l»! remaran
Y al efectuarse el paseíllo, uña explosión d e . éspáda, echa la cabeclta el bicho P® . y_| (Ovación). X a« cicv.iua. K .oK,.» in dprficha. sobresaliendo u n i i '
ÁngeliÜo señala uiTpar Óé iás coHás, y lúe-f que practica las diligencias ae rigor. |  fé¿n¡co'de Enseñanza, para los mozos
go lo prende medianamente. . H v s i o a  reemplazos de 1913 y 1914 que deseen
Pilln bailéstiiléa éf qua le corresponde. |  a poggpcuenda del estadb'áícohóltco en que ? aprenderla (sugetos a cuota mimar y especial- 
Juan Belmonte comienza dando Sra® pa®®;igg jjgijg^g gg individuo llásnado Júah Mariano i „,ente para que los estudiantes puedan aprove- 
ayudado por alío, otro Sobre ¡a derecha, ün mo-1 j gída en el Parque, produdén- ghar la época de vacaciones sin perjudicarse en 
lineíe y uno en redondo. (0 ?és). Idosé leve herida de doseentímétros^n J« cara. lgn, estudios durante;el curso oficial.
Continúa con varios más Fué curado en lá casa dé éoSorro dd Hospi» % Horas de maírículas íaa 13 a Us 18.riores, ejecutados ala perfección y quedando I |  (gg admiten, internos). ^
«1 re atarlos é’ñ lá .misma cabeza de la res |  I8a l© lie l©  |  Cánovas del CRstíüO Oúítea A^aWjs), i7.
! S  s te h s  to «,JOd
&  a S a i S » f £ S l ”ñ S S Í y í  t e r s a ,eltolóails,por ton fausto
i  jsfe0 ,deMálaga,obtuvopfoníoalivioycon8e-
La ffénte^ alió ayer muy ¿átistecha dera lá-| fují jas diisrt&iiíes víss de oomunicadó&.hfó-? guí verlo curado de la 
bor dfjuan S o r i t é  ^esper ||í4 g d ó  t  ^»ía cipitat los ««Soras siguientes ;|anipo háHia duruao y que (aa peligrosa era
tada no se defraudó. . „,|ho&jí*í4ándo89 en los hoteles que a contlfiáációr ¡para mi niño. , A^mwtías 7 —
O Í M t u ñ ^ h t ^ s é ^ r á  f e  conocimientofan5^o’Gófe¿ «enreda a tirw fó n ic a s , co-|‘* ' ^ S  Gru “ Ha _
ñíüblicoto cbbVbbñtbrtñ ofldñl y «•■‘'“ >'í'í«<‘- > » ' ^ 4 r1 S ; ¡ t o r S w r a s ,  in ^
Mitin am tielcpioal
Organizado por la Juventud Republfcána se 
telfcblrárá próximámehte en esta capital uh mi­
tin dé carácter anticlériÚÉl, a fcUyO acto están 
Invitadas varias pérsonali.lédes y tQ#as las en­
tidades obreras y repubijeanás de Málaga y su 
provincia, con lo cual, tendrá esté áco'ntecl 
miento toda la importancia que merece
de «éscomenzar». _ , *
¡Pero cualquieta apagaba el entusiasmo.
Relojero, berrendo en negro, pequeño y 
cónteíríory córi sus pies correspondien-
, Un*pinchazO arriba, slii poner el artista granj 
l^ ^ t ro  iímismo, y media arribltá qué liquida
f (ovación, oreja y vttélta.)
ceñtédelcbíotiiíl ünbs Capotazosi y el
i Medialuna, negro lombardo, lucero, con] 
^sus braguitasy sus pitoricitos. Siguen las pe-
del público 
lugar en que se ceiébrafá el mitin
La Comisión organizadora, fgu^daf «Sdre, y se acaba el espectáculo. (Pal- |  g,ggé én otro tjm |o .
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a  
DE La
$uMú
A m ig ie s  i^©l 
lá® l á  Citónst9t!f|©|i6fe ífl#til8ífi.i S  
Abierta de once de la mañana a tres de la
mm  s *"®|̂ ®̂ ¿jg„iostrar nada bueno ni malo, el hkho i 
ácüdé ai primer envite, yéndo al alivio Rafael 
nómez oue acaba atropellado.
Lara, al quite, oportuno. (Muchas palmas a
s^ °o tr íW a , sin empujar gran cosa el de los I pitones, como ya hemos dicho, y Rafael Gómez 
l nfiya media verónica buéna.
Ingiás: Don Mfiuri , xt z
l«ífeá én otro tiempo, instrumenta uos Buenas|lan vauemu y wu ---- ------- Cristal de roca de pi i:-¿ra,clase, montura dads.i canos Aiv, -
que atiza e ia 
Tres varas,
Tanto, que al tirar una larga se le queda 2I 
ániiTial como asustado.
¡Qaébeíto ésélmuñdol 
¡Qué hermdéa es lavidal 
¡ S i  siempre fuera asi!.
El torHlo se declara hüido 
jr,a VflVK lomada
B?itóm.lci.f; n i n
Iv^con lTinüíeta estuvo valiente y decidido. |  Victoria: L » nL
i  E i™ ?dto terciado, Igoallto, pero )Oveny|
Iblando con exceso. ^  «. x „ |Moréúo, donjosá LomeñaAlgunos desentonaron. Pero fio fué cosa ma-|¿g y ¿on R. Basian tca 
Aa nt4cxm»r1p ftl morrillo q! QU©̂. r)nn lí
pesetas en
Sadelénte.-Fajas ventral^ para Y ja-
Colón: Don Maiuei j  iv ;z, don Afitofiib^balleros desde 
üon Arstonlo Rur
-i
í marronazo y -........ ■  ̂ * j
»  varas, coa calda,.  buim,. ao - b e . n o s | e „ » J ~  f
PRl 9?^ ^®?!®.?® « S il Ipiés!, efseñor Liftá» ordena que !e quemen sin
r, y luego de un! ̂  que a le eí ra i ili  al que| Aihambra; Do  Jítaquía Escolano,
por él sistema dél JWvíNo.fc  ̂ lEduardo M-.dess, don José Lara, don Emíl
raníespara corregir ll9 íQarg^9i^  ¿^teapaida^ 
Isféíé cincuenta y veinticinco pesetas.--QeíríSo 
doti -loís para teatro desde siete cinotónta pesetas 
en adelante. ""Clhta elástica v Hos ancíñ» para
m a  él potro?, y un btíéli quité, por -«1 dúorn^ e i^«  
I frt rAtHaf* torflndn ftl hociCO dé Ial6®Crttpni08«toifeTifesIetópfm íW detañSctó, I®, Lar», «líe lo remata toesndo el h o c ico ® l.
Y hasta otra. </Cuá ? Ya hablaremos.
DON JOSE
pico, don Joiojiaralai, don DsnKtrlü Salido^ ^ l ^ ^ f ^ O p ^ o R i m B a o







P á g i n a  s e a u n d a E iPy I.I^R Lunes S de Junto de IBIS ^
G & l e n d a r i o  y  c u l t o s
J U N I O
Luna nueva el 4 a las 19'56. 
Sol sa le s  pénese 7,31
Semana 23.—Lunes.'
San tos de ñoí/.—San lAarcQlino. '
S a n to s  de mañana.—S&nta Clotilde y san 
ta Emilia.
^  Jubileo para hoy ^




San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Oran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda ciase de comodidades.
í‘Lua eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
‘ ‘‘t a s ,  g o m b r » , ,
CASA DE HUESPEDES
@ f*astde8  H i i ñ a e e n e s
DB
F. ífltóO TORRUELLA





SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
Al salir de las prisiones militares, los fotó-^ nones a la Presidencia, de fegreso do palacio, 
gratos la hicieron varias Instántánea. |  Le esoeraban Alba, varios diputados y nume-
I Romanones confirmó que el rey le había ratl-
A las once y media comenzaron las cónsul-, ficado la conflánzá, sin ninguna clase de limi­
tas. f íaclones. Mañana se reanudarán las cámaras,
El primero en lleger fué Alejandro Pldal, y a no presentándome a ellas esta misma noche por ¡ 
la salida manifestó que su opinión es bien co-, que la hora no es hábil r-pero lo haré mañana, i
Cida. I Así quedará sentado que deseó devolver al par-1
En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó! Luego do recordar su historia y su labor en lamento los respetos que me mostrar^.- i
Torruella se han recibido los surtidos completos f el partido conservador, expresó el deseo de í Rápidamente se dirigieron comunícátíi?í!®8 a j 
; en lanillas primaveras, Sergas, vicuñâ ^̂  ̂ f qjjg exista un partido * liberal fuerte, unido, en f los presidentes de las oámaras, notificándoles ^
I p rtrim r¿tad6»1 a p r S  muy '° í “ " f í lm a la  ^ 1I Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas^ y no sea ludib lo de Europa, ni nos lleve aceiten a sesión pnra mañana.
I caladas y demás artículos para vestidos de señoras. 11® bancarrota. . j  . .  I Romanones aslsje esta noche al banquete de
i Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-| Me asombra—añade—que se haya producido |  la embajada alemana 
[ nlla bordados con imponante rebaja de precios. i la crisis en las actuales condiciones; no la com'
NitkU; l> no(li(
Reeaudación dele
a rb itr io  d e  c f  m e s
Día 1.® de Junio de 1913.
Pesetas.





Poniente » » » '
i Hay existencia constante de los géneros blancos [ prendo.
de todas clases y para todos usos, que esta casal Creo que deben reanudarse inmediatamente
trabaja a preo «s de fábrica y que tan acreditado
I tiene j
F ábrica  de taposes y  íssííuíi
i«  corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
f  totnaños, planchas de corcho pera los plex y saiî f | 
i 9 baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTIÍÍBE DE AGUILAR mém. 
<aaSes Marqués). Tdélcao námero 311, KAFE s el rnsjor antineuráígieo conocido!NO TIENE RIVAL
Cura el estómago i  ííitesíinoa el Elixir 
naca! de S a is de Carlos,
l¡Agua d e  A bisiiíla cLuqueHI
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías,
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládena»! 
Cfáneros
Tomando un sello desaparece en el acto el más 'fuerte j 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores- ner­
viosos. Solo cuesta UN REAL en farmacias y dro­
guerías.—L éa se  e l p p o sp ec to  qu e acom paña a cad a  ca|Sta.
Traspaso
De un buen establecimiento de comestibles! 
acreditado desea, pata pagar a plazos, o enf 
subarriendo persona de sólidas garantías.
Pot escrlfo: Ofertas: con señas y detalles, a¡ 
don Teodoro Badorrey en esta administración'
d q u f id *
1 ,í ----- •— - -  *8 casa número 20 dí¡l
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
El piso principal de 
l i l e ................
Línea de vapores correos
Sendas fijas del puerto de Málaga
MENTOGORINA DARW
de nariz, gargaata y pecho
La caja conteniendo un pulyériza» 
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
las cortes, prosiguiendo el debate político.
Después llegó Azcárraga, quien dijo a la sa­
lida que, a su juicio, la crisis es injustificada
Reputa de Inexacto que el discurso de Mau 
ra fuera una ofensa par» el partido liberal. Yo 
mismo- dice—he hablado del asunto con Mau­
ra, habiéndole oidb decir que el partido liberal 
le merece toda dase ce respetos;
Maura censuró el Gobierno de los liberales 
desde 1909. ^
Opino que debe continuar el partido liberal, 
porque se necesita finalizar el debate, y éste 
pondrá de relieve la situación de los diversos 
elementos políticos.
Ultimamente llegó García Prieto, y « la  sal! 
da, al verse rodeado por los periodistas, ex 
clamó: ¡Vaya un recibimiento!
-Como es Ja primara v e z -  dijo—que he sido 
consultado y se trat*?! de asunto tan ímpoftan- 
te, he pedido al rey autorización para referir 
a ustedes la entrevista.
Le expuse que el Gobierno, por un sentimien 
tu  de delicadeza que le honra, estimando que 
el discurso de Maura,ofendía al partido y guar 
rados los respetos debidos a Maura habla plan 
teada la cuestión de confianza.
Como en el debate quedan muchas cosas que 
resolver, opino que el rey debe ratificar los po 
deres al Gobierno pata que se presente Inme 
dlatamente a los cortesi continuando el debate
!en las condiciones anteriores. ____  . . . .
Cree que la cuestión se resolverá esta tarde. |t r e  los pitones, siendo aclamado.
■ zos y un gran volapié. (Ovación)
¿2 Junio 1913
D« Tánger
Los leales ocuparon Ardía, teniendo que 
evacuarla ante la amenaza de los, grpesos .con­
tingentes de Muley Hlba.





En’ la plaza Nueva sé ha lidiado ganado de 
Tovar.
Lootofoo fuetíonregulareSf,;
El primero fué toreado por Bombita con 
aplausos.
Luego muletea valiente y atiza un golletazo, 
y después una delantera. _
En el segundo Vázquez veroniquea (Ova­
ción). Trastea ceñido y adornado. Un pinchazo 
y media en la cruz. (Ovación).
El tercere es trasteado por Flores con'brc' 
vedad para media buena.
En el cuarto Bombita trastea con adorno. Un 
pinchazo y dos estocadas.,
Quinto: Vázquez, bajo un diluvio, torea en 
' * ■ Dos pincha
Churriana < 
Cártama . 






























I.A. s i n  a i v A i .
Mido de la «ocke
CERVEZA « F m B ÍB E ,
El vapor trasatlántico francés
Aquitaiéso
saldrá de 'este puerto el 6 de Junio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de' 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y' 
con conocimiento directo para Paranagua. Floria 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotes y Porte 
Alegre con trasbwdo en Rio Janeiro, para le 
Asunción y Villa-Concepcióíi con trasbordo en ̂ 
Montevideo y para R.oáario, los puertos de la RI- 
® Argentina Sur y Punte Are- 
Lhlle) trasbordo en Buenos Aires,
Se vende exclusivamente al por mayor, 
(meda Principal, iium. 35.
-  S E  S I R V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Alá*
Dei Extranjero
1 .® Junio 1913,
De Tetuán
Sexto: Flores muletea con brevedad para un 
pinchazo y tres estocadas. (Pitos).
De Madrid
2 Mayo 1913.
El asesinato de Jalón
Total.
Moi*ilida pop un peppo
EÍTla callVde San Francisco fué mordida por 
un pirro una ̂ u jer llamada María' MpralésJLó-
pez.' ’ ■ ’ '' '
El «can» se !e á^alanzó al muslo, producién­
dole una herida dé  ̂pronóstico reservado, te­
niendo que prestqr|é\ asistencia' facuítátiva en 
la casa de socorro d e í^ lítr lto .' -
El dueño del pérro denunciado.
D i^ p lm o  q u ¿ . | l e s a p a p e c o
Al obrero electricista R ¿ f ^  García, le han 
sustr^tldo un décimo déla lóíetJa próxima, n ú 
mero 7980..' ;  ̂ ' K . .  v v ‘
Ignora el sitio y  Iu|fth'donde'sevlo hayari sus- 
íraidOj lo que no ha quitadot. motfvÓL para que 
denuncie él hecho a la policía.
La velopidad d e  lo s  a u to m é^ iles  
A pesar de tratarse de una calle tan cérníirica 
como lo es de Larlós, ayer por la tarde la atra­
vesó el áutómóvll número 81 de la ma rícülaí 
M. A. a una gran velocidad, atropellando a uis 
perro que quedó muerto en el acto.
Rogamos a las autoridades una vez más pon­
gan coto radicalíslmo a este Intolerable abuso, 
pues lo mismo que atropelló.y mató a un perro 
pudo ocurrir con un liiño'a una persona mayor, 
y es ya hora de que sepan esos señores que se 
«embriagan* con las velocidades que la vida
A D O M I C I L I O  -
Ras
a r r U lc  y  C o m p .
Al conocerse la noticia de la agresión á áos' del careo celebrado entre el ca
españoles, los obreros se congregaron, aCCr“¿t)itáh Sánchez y María Luisa, afirmando que e 
dando pedir a los cónsules que les faciliten ar-f lgjjj^^^ se ha confesado autor del crimen 
mas para defenderse. |  El capitán general, señor Marina, visitó a
. <1® áá ser vale algo más. Infinitamente más que
Los periódicos matutinos publican extensas ggg caprichos inhumanos.
El señor gobernador y el señor Alcalde tie 
nen lá pálabfa. ■ '
Cádiz-Málag»
G R A N A D A
El vapor correo francés
Moulouya
saldrá de este puerto el 17 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
uran, Marsella y carea con trasbordo oara los
ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS.-SUPERFOSFATO DE CAL 18¡20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
 g   t  p  l íeditorrátiM, * * ' ‘ “
ustrslla y Nueva Zelandia.KiertOs del M it n«o Indo ChinciV Ja»,S» 23
1 .® Junio 1913,
Ratificación de confianza
A las siete y media llegó Romanones a pala- 
I lacio y salló a las ocho, diciendo que el rey le 
había ratificado su confianza, sin condiciones.
íTen^^ de las conversaciones
*á®á- , .L S, t •El capitán pasó la noche agitadíslmo y 
r dormir. A las cinco de la mañana pidió «I cent!- 
’ nela que avisara, pues quería declarar nueva- 
ámente. . ■ ,
En efecto, avisóse a la capitanía general, y 
rápidamente acudió el juzgado.
El prisionero compareció en el acto, mos- 
tranío bástante desmayo y tristeza;
. íRESTAURANT y TIENDA DE VINOS
DE
F R A N C ísa o  He r n á n d e z :
Servicio a domicilio - Pr^ ĉios ecojqó micos
A DIARIOj CALLOS A LA ANDALUZA
naé oB «nebntró frente; al juez recobró energías ■
El vapor trasaílánílco francés
E spagne
saldrá de este puerto el 26 de Juiúo admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos. Montevideo 
y Buenos Aires,
D Fara Informa dirigirse a su consignatario, don
íll í l?  Josefa Ugaríe Ba-rrleníos, Málaga,
Maderas
Hijos do Pedro ValBs.-IHALII6A.
Para Informes y precios dirigirse a la Dltocclón: Albóndiga IL y 13.—Granada.
1“'  celebrar un nuevo careo;
;mundo daba por deecontido que se'resolverla 
¿ratificando el rey su cenflanza a Romanones.
El Presidente
Notas lítiles
sus declaraciones, pero Sánchez, sereno y re ; 
suelto. Insistió en su obstinada negativa.
Aguas de Uapmolejo
Más de 2.000 enfermos (estadística'oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a >'®"?m*dlá 
parar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá-| . ,  uva nárfiA ñt\A» d»
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis ürica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras |  Al saberse la novedad ya nadie tuvo duda de 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejb. Miles ,Qáe le ratiiicanan los poderes, 
deenfermos curados lo atestiguan- É Intorrogado acGrca. d6 los runiorcs QUG cir*
El balneario está abierto ai püblico desde 1.® de Abril al 15 de Noviembre fculaban sobre reforma del Gabinete, limitóse
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén). | a  sonreír manifestando que ante todo precisaba
Durante la tarde recibió el conde la vlBlm| B e C O s  fAClai
V lZ5ievV “ "'®°‘ ^ conferenció con A lb a f j  e , j,  celebraron una becerrada lo,!
A las cuatro de la tarde el general Asnar le „ íiiu  Ha Tnnrr^éin rAcibió hn.
llevó aviso del rey citándole pera las siete , quedando cL i desnneadó!^ *
Otro Individuo recibió un puntazo grave en: 
4a boca.
I Toros
reanudar las tareas parlamentarias para de&pe-
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
del Norte de Europa,Importadores de madera 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
viía (antes Cuarteles). 45.
Dé-
0 9 g a .& e  i r e m o s  d o r
UNICOS FABRICANTES
Con entrada floja celebróse la corrida 
traordinária, lidiándose toros de Palhas.
O e m e i i t e r l i z s  . .
Recaudación obtenida eñ el ;dla 1,® de Junio por 
los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 162*50.
Por derechos de SisoripdóH, OO'OO. 
i .Por re^stro de panteones, OOO'OO. ¿4
Por Msidtea, 0 § m  
Registro de nichos OO'OO.
Por permáneneias, OO'OO.
Per ln»id1pc!ón de herínandades, OO'OO.
Por exhumaciones, OO'OO. 
i^Total pesetas 162‘50.
s M w pMgM ....... .¡tm
exi
í jar las incógnitas 
I A las cinco abandonó su domicilio con Alba, 
¿dirigiéndose en automóvil hacia el Hipódromo, 
a fin de dar un paseo.
Los conservadores
I Al primero, grande; Machaco lo muletea con ¿
 ̂precauciones y da un pinchazo y un gran vola­
pié. (Ovación). ■ , , ,
1 El segundo es grande también y alambra cn-l 
tre los toreros el gran pánico. I
Gallo da ocho pases valiente y en una arran-|
5(Hiciii ie ta Urh
De Madrid i
amables, aconsejándole que no se arredrara' 
ante !a presencia de su padre y confesase todo 
la verdad. I Nuevamente conferenciaron Dato y . Maura cada tira los trastos para sáltar^despavorldo la en el domicilio de éste. |  barrera. Una pícala "’á orejera, d ^  pinchazos yDespués del mediodía. Dato marchó a una 1 varios descabellos. (Gran bronca)-  ■ ...............  El tercero es grande y de mucho poder. 1Carriles es empitonado y pisoteado sufriendofinca de Baüer en las cercanías de Madrid.En otra finca próxima a la anterior, prople
Cuando Luisa se serenó suHcIentíímente, |¿ g j  ¿g Bugallal almorzaban reunidos cu rí éste, ̂ gran conmoción.
S U C E S O R E S  DE
f  Saeiz
S e e c i é E i  d e  v i n o s
Venden vinos Secos de !6 grados de 1911 a 
peseta* ía arroba de 16,2¡3 litros, de 1809 a 6'50 pí»l 
Añejos de 8 a 50 pesetas. , ■ '
Dulce y P. X., 7'£^; moscatel, de ÍO y IS pesc-
Esgrima y color, de 9 a 50 pesetas.- 
yaSdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Oaña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONYENCÍONALES
dispúsose que compareciera Sánchez.
1 ® Junio 1913 I Él capitán llevaba la cabeza inclinada sobre 
i a  J  * I®* P®cho; su andar no era tan firme como én los
r días anteriores.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:' Miró a su hija un momento, y apartó de ella 
Convenios de propiedad literaria, artística y la vista, casi instantáneamente, 
científica entre España y la república de Pana- J Ei juez le dijo que había llegado el momento
teá. o x j  «ctjtud falsa en que viene f en eí debate político, siendo posible que la in
Ídem de arbitraje entre los mismos Estados. 1 Inútilmente persistiendo, pues su hija había de-|tervenclón oroduzca alguna sorpresa.
Gange denotas entre España y Noruega pa- clarado ya la verdad completa. I  ̂ Cg*
Sánchez contestó que Luisa podía dedararl p a l a C I O
cuanto quisiera, pero él era Inocente del crlmenf A las siete y media llegó á palacio Romano- 
que se le Imputaba. fnes, sin decir nada a los periodistas que se es-
Luisa Insistió, y relató e! crimen, rectlffcan-ltaclonaron a la puerta del alcázar, 
do !a existencia de los enmascarados y  asegu-| Guando salió, les dijo: Después de évacua- 
rando que sólo su padre asesinó a Jalón. |  das las consultas, el rey me ha honrado nueva-
Nugvo (Compuesto arsénica
MlDBílllcLfpilSn
£1  ikraénieo>«lodo y  b i ,e » o  ■ •
Besada y varios diputados conservadores bésa-l,, Pinturas és perseguido hasta el 
distas. . Ipiendo del topetázo la barrera y el burladero.
Los conservadores continuaban hoy'ponde-| Joselito miedoso y con
rando con gran firmeza, la identidad de crlte-;un estoconazo atravesado. (División de o p i m o - A L B U M I N A  roS , son los elementos 
rio más absoluto existente entre Maura y lo s: nes ) /  . 4  |  constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,.
prohombres del partido.  ̂ Cuarto bravo y cormeorto. Los matadores j  Esunapreparacióndegrantrascendencia MEDI-
Se dice que quizás varios con mícuós tercien son aplaudidos en q u i t e s ^ .. , , ,   ̂CO-SOCI AL, que merece toda la atención deiclí-
^ ^ - - "* • ■ i Machaco pasa valiente y movido. Atiza ui?| meo por los maravillosos resultados que con ella semacnacu pa8 _ _  ¿obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE; volapié estupendo. (Ovación).
ra el reconocimiento reciprocó de certificados 
nacionales de arqueo de buques mercantes.
Fijando en 8.50 el tipo mediode los francos 
[durante Mayo.
Concurso para proveer cargos de contadores 
Ida fondos de ayuntámientos.
El í Sí—añadió—¡lavé a Jalón, porque tú me man-
. . „ i r» ^®ste que lo llevara.
A las diez y media estuvo Romanones enpa-| o í la  verdad, papá,-agregó María L uisa-j
lo que afirmas es falso; yo no fui.
BodegM, destUerias y escritorio; Almacenes dei 
Campo (Huerta Alía). uvi
TELEFONO NUM. 354, 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2, — 
(Antiguo estabiedmfento de «Los Caballos»
palacio, dpspachsndo coa el rey durante una 
hora.
A la salida, dijo a los que aguardaban: «No 
hay nada nuevo; he dormido diez horas, lo­
grando descansar muy bien, lo que demuestra 
la tranquilidad que existe.
Creo que el pleito se resolverá como todos 
suponen.
Después se trasladó a la Presidencia y reci­
bió a los periodistas, haciéndoles las siguientes 
manifestado es: «Cuando salía dé palacio en-Biblioteca dotalakal sata la miíier líraba Alejandro Pidal. Supongo que las cónsulmiae Carminarán íAbierta,al público de 8 a 10 de .lOche.
Liases gratuitas de 1.® Enseñanza para adultas. | 
Francisoo Afassó 42. (Planta baja.)
tas terminarán ahora, y e! rey tomará el tiempo 
necesario para resolver.
—¿Se decidirá el pleito esta tarde?




Situados en las calles Sebastián Sbuyiróa, 
Moreno Carbonero y  Sagasía
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas O'dO a 1.
Batistas cenefa desde idem 0'30 a 2'50.
Percales desde Idem 0'45 a 0'75,
Piqués desde idem 0'60 a 4.
Céfiros desde 0'45 a l.
Fantasías desde 0*60 a 1'75,
Driles desde 0'60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 '75 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 '50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20. .
Piqzas grano de oro con 20, metros desdé 8 a 25.
—Caso de que la resolución fuese favorable 
a la continuación de la actual situación ¿el Go­
bierno se presentará Inmediatamente a las cor- 
tes?
—Mi deseo de ir al parlamento es grandísi-
—Hes sido tú.
, —Tú, y solo tú has sido, objetó enérgica­
mente la hija, añadiendo: «Eres culpable de que' 
yo me vea aquí; fuiste siempre mi desgracia, y ; 
ahora la has aumentado con este crimen.»
—¡Mientes, mientes; mala hija; quieres per­
derme!
mente, ratificándome sü confianzas^ sin condl 
clones.
Además Ies facilitó una nota oficiosa donde 
se hace historia del planteamiento de la ques 
tlón de confianza y de las consultas evacuadas 
por el rey, en la que después se dice que don 
Alfonso 6b timando que no había caUsa debida 
para introducir variante ninguna en la sltuac'ón 
política, ha resuelto volver a otorgarle su con­
fianza.
Romanones manifestó también que seguirá
E i quinto és muy bravo. Los espadas embo 
Irrachan al público én; los alivios, y son ovado 
f nados al banderillear.
i Gallo brinda al tendido, muletea colosalmen 
te, derrochando arte y valor para media aguan­
tando. „ , X Jl Luego arrea ün estoconazo delantero y des 
cabella. (C)vación terga).
LA PIEL.
Su grisn poder RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA; explica tembién su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe soIahLente al médié^ uña véz cono­
cidos ios componentes dé!.X,, y su oosificadón.
Nuestro preparado X,, ha sido analizado por el 
, jefe del Lahoratorio General dé Sañfdad Militar, 
I Dr. José Ubeda y Correal,-y determinado ei poder
El sexto ssbróclío. J<¿émq sujeta d  buey > tóxico en d
con Inte Igencla y valor, siendo aplaudido. 
Arrea un estoconazo caldo y es ovacionado. 
Los espadas son sacados en hombros.
■íJItl-Mos áe«pa§ii0S
El capitán lloraba casia gritos/hasta exar-f gobernando con el mismo Gabinete, tal como 
cebarse, y abriendo los ojos desmesuradamen-i estaba constituido.
te, fijos en Luisa, de súbito su rostro paildecló 
densamente, su cuerpo experimentó una sacu­
dida y cayó desvanecido.
El síncope curó algunos minutos, precisando
4 madrugada (Urgente)
De Buenos A ires
a wiiauiuiuu. » palacio dél español don Manuel Duráq
Anunció que se dirigía a su domicilio, desde; s® ba 
dónde por teléfono comunicaría a los ministros - dor Rueda, entregándde u d . oro y
la solución |  un peg^imino, por SU himno poético.
Dijo que Inmediatamente se abrirán las cor-l Asistió toda la ® ri* toc^  grandes literatos | 
> . .. X....X— .1 j . -— ?v oersonaldades distinguidas.
haciéndose
fonso XIL bajo la dirección del Dr* Cajal.
Pídanse folletos explicátivos del X,, a stl ‘
! REPRESaNTANTE '
i- - FernáiKBtSeB ReiBafireai .
Especerías, 23 y  23,—MdÍaga:. 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense. ,
be  venta en Jas prindpalpsles farmacias y dro­
guerías de Eípaña, Portugal y América. 
£xi»09't;'Ské£é^ á  té S o  ©1
E i llavero f̂ .
y j ?  E d S r s íá  *^?ío^eí Gobierno^ ’ 5̂®® exclamó entre sollozos y llmpfán—¿Se modificará algo el acteal uobierno." ¿ ¿ inundaba su frent»-
darle un vaso de agua, que bebía temblando y lte s  y continuará el debate político, y la dlscu-fy l^rsona 
convulso, Isión de los proyectos que constituyen el prp-l ®
Algo repuesto, abrió lentamente los ojos yfgráma del Gobierno. imuchos elogios de España.
miró vagamente en derredor. I  H a b l a  M a u r a  I  M i t i n
Por ultimo, aterrado en vísta dé la entereza! rsaM ic*  ■ 1 u  «* s . . .
acusadora de su hija, rendido a las tremendas i Maura declara haber oido decir que alguno8|  Hoy se celebró el mitin organizado por los 
emociones que viene sufriendo, tuvo un momen-ide sus amigos se muestran tibios, al apreciar su l jg^icales para.combatir los aumentos del presu 
to de desmayo yan te  las reiteradas Insisten-f discurso y su conducta; esos amigos debenipuesto de Guerra
-Romanones se limitó a frotarse las manos i «SCe»,
y sonreír, excusando la respuesta.
—̂ ¿Volvérá usted esta tarde a palacio?
—Si me llaman, sí.
Romanones terminó hablando de las oscila­
ciones de la Bolsa, negando que la baja hu­
biera sido tan grande como se supuso, pues la 
opinión está bien enterada de todo y las cues-
t verdad; todo fué como lo cuenta mí hija. 
¡¡Yo maté a Jalóriü
El capitán estaba emodonadíslmo y 
mente entregado; María Luisa lloraba.
total-
La coníesión produjo Impresión hondísima enlgleron.
Imarcharse'sln pérdida de tiempo del partido 
[cons rvador, como quieran, con escándalo o sin 
íél. A mi lado solo han de estar los IncondiclO’ 
*o&1gs»
MI discurso no ha sldo.comprendldo; precisa- 
f mente tendí un cable. Allá ellos si no tereco
Hablaron Iglesias, Simarro, García Cortés y 
[otros.
No se registraron incidentes,,
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. , ,  , ,  -skio r̂&crinr̂  «
Gran surtido en los fncomparables mantones de fué terrible, Y ®^ocio^
tes jueces.
=pm ion«>iaü« .,em .t.u .uc luuu í i».
Hojies políticas no Influyen grandemente en In| «e „ cambto ^ " w r r f S ó ’ p ? S  ™
, íserenldad. _ _____ , .
E í  íISG SlB I^ tO  d@  JSiO B I . I Durante el careo se mostró valiente, soste-fnones y que el debate debe seguir hasta que se
Según las noticias que se conocen, el careo ícente a y gyg||jquide todo
del capitán ¿ánchez con su hija María Luisa P^feíu'as con incodcfebible firmeza. > i  E f l
...............  * " Luisa está tranquila, por que asegura no ha-®
Vo viviré siempre en política y no he de huir­
la, pues deber mío es corresponder a las In­
numerables adhesiones de todas las clases con­
servadoras. V. ,  n. r,Al rey le dije que debía continuar Romano-
Xia A leg ría ,
restaurant y tienda de vinos
FERNANDO ROORIOUEZ-,
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases. )
Para favorecer al público con precios muy vOT- 
tajosoa, se venden Lotes de. Batería , de cocina.«e 
pesetas 2'40, 3, 3'75, 4*50,5‘5, 16'25, 7, 9,10*90, 
12'0O y 10'75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL ^  , 
Callicida Infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.  ̂ , ,,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico represéntente Fernando Rodríguez', Fe­
rretería «Él Llavero*: .
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
DB
la Frésídeheia
CIPRIANO MARTÍNEZ i Servicio por cubierto y a la lista.
Éspeclalldad en Tinos .de los MorSea.
crespóm á El jaez estimuló a te; procesada con frases^ I® teenor participación en el hecho, i A las ocho y me^ja de 1a noche ll€g6 'Roma-|; ^
Médico-cirujano, especiaUsta en enfermedades 
[dé la niujer, partos, estóra^o y venéreos,—Con- 
Isulta diaria de 12 a 3. ^
Precio dé la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para lo» obreros, 2 pesetas. 





m m a a s s ^ s i E L  P O fH IL A R Lunas 2 da Junia da t t ig
J . o o i @ p  l o ^  E S T B ^ ^ ! W O S  ^ 0  1 3 © l í e n l a s a- ■ " '• ........... -s—--------  - ■
P ER F O R A D O S  A M E R IC A N O S  D E  F IELTRO  ROJO Ó 
S E A  BAYETA EN CARN ADA  DEL
• GRAN RE!>^a)3feE.jSERlNffiS
lá lO  E l iAITIilC0S¿ípróximo al Puente Armifián
^  P T O f é ^ e n e i a s  ^ 0  G i s . ' * '  © é n e p a l j l O í
y  d ia©  f e s í iv ® S j f f - a n e is n e s  d e  ta i? d e n o e l L ®
W iN T E R
de casas 00 comprad
jWOTOllCS-BOjWBfl rfii haber Visto los
£(||ftint$ Mttord'Bonlia jCdarlcf
de aire catentado, para iu v ar agaa
I ^ a  S o i u e i O n
Caite de San Vicenfet 12,-^7eiéfono Í45t 
MADRID
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. Wirtter
^  ll-
Curan Catabros de pecho,
bronquitis, reumatismo, dóiores de 
pulmones, dolores de eostado, dolo­
res de espalda y riñones, lumbago, 
ciática, calambres, etc., etc.
Exíjase siempre !a imarfca de
Dr. Winter
VENTA: Farmaefas y Droguerías
m o c h o  .CUIDADO .CON LAS !iyilTÁGÍOÑES
m uh
M i N e R A L  
NATURAL
HAn toáM-Ios purgantes, por ser «absolutamente natural. Cüra*
tf aparato digestivo del hígado y de la piel, coa especialidad; con­
gestión cerebralyilHs, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
3 tos pisos
Son tos ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventejas: 
BAflATOSg El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500. 
S IL E gólO S O S E  Marchan SIN RUIDO de ninguna
clase.
EODülÓS^kCOSa Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de B a 7  l |2  
céntimos de gas por hora.
E L E ^ A ^  el agua hasta 10 0  metros, y de 800 a 1.0 0 0  li­
tros por hora, según altura.
C O ^ S tR U C d lÓ N  sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
OCUPAN poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modeíos mayores y menores para servicios espe­
ciales.
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AUTOMÁ­
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones d e  
g a e  y de la t u b  e r í a ,  se hacen a precios muy econó­
mico s.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
pre cios que rio admiten competencia.
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe° 
jj5,'; ŝ, fes de vida, apoderamlento de clases pasi­
vas, asuníC? eclesiásticos, compra y venta de tin­
cas rústicas y Hipotecas, Anuncios para
todos los periódicos, m¿rca, de fábrica, nombres 
re^strados, patentes, y se túCiUta personal de tri­
das clases.
MódicoB nonot arios
8 E  A L Q U IL A
un bonito piso con cuatro habltaclonet, alegres, 
^buenas luces y en precio arreglado. Sán Ja­
cinto 16.
En los merende os
(' dd Yerno de Conejo, sn la Caleta, es dende sesir 
I venias sopas de Rape y si plato de >.i<illa. Maris 
5 coa de todas clases, espaciesos comedores son vis 
I tas ai mar, servicio esmerado, precios económices
lüliiililK
500 PLíS ETaS
}mMm^. B0rn@! y O.
calle p. íon tls KcRlia, 1.
o  a l  l•epr•l!s e n t a n t e ,  D . P A B L O  Q A 8 É L ,
GALLE S IH O N E T , 2 .
 ̂ TEATRO VITAL AZA.-Tadas las h o C ^  va- 
riadas secciones de varietés, tomando parte , eh 
ellas aplaudidos artistas de este género* 
i Butaca, 1'00; entrada general 25. 
í TEATRO u ARA.—Gran eompaMa de Varietés y 
cine; a las ec^e y media y dle* en punte dos gran­
des secciones con un variade prefirama.
V Butaca, V0O.—General 0‘2S.
I ONB FASGÜALINI.-<Sltuad« en k  Alaracág 
; i 3 C ^ es  Haas, próidmo td Banco).—Tods» ks n©
‘ ©h©a IS magaíticos cuadros, ©a ea mayor parte
I CINE IDEAL.-(Sitoado mi la P la^  da los Mo. 
ros).—Todas las noches 12 magn^cas petieulas”
en su mayerla estrenos.
CINE MODERNO, -anstalado caite 
de Austria, Mm-tiricos, próximo al paentí d* " ^ "  
Rán).—Estrenos de películas todns les
Preferencia, 0‘20. General, P̂ IQ.
Nota: Los tranvías de clrcunvalaslén pfilVagaB 
su sentido hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
EL V ERD A D ERO  JARADE P A G L IA K B
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Frof. ERNESTO FA6LI1N0 - Ñápeles - eiiau s. Mam, 4
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O FIC IA L  D EL R E IN O  D E IT A LIA
rvealade ooa nedsUá d» oro on loo groadoo Bxpoololoitos Xntomootonálóa do acu&a 1000 — Baonoa AlTM WM
ZiQmBO, BB POXiTO tr ma VABXdRAB OOKPBmXDAB (T^AOBAB)
Ó PTIM A  CURACIÓN DE OTOÑO Y PR IM AVERA
teaofleiA sloBfro os BooIm oob aaootro lo(i«no nrodoeto 
Nnestra aspeeialidad está en use, se eooooe y le aprecia aHamente en todo el mundo. — Fedlr riempx* 
PBECISAMEHTE nuestra marea en rubio, aznt y oro legalmente depositada. Bebosar las £aiaifieaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy daflcsas ¿ la salud.NB. Fura padidois, iostracclones y «artas, dirigfrso SfRiEOTAflREMTE á  nosotros, ea  Kápelea, 6 f  nuestros revendedores autorizados.
ALMACENES
A  i S i l T T W i  A
y
S U C U R S A L E S :
hiadrid, Barctiona. Alicante, ftimetfa, Bilbao, (idiz, Cartagena, (iijdn, Granada, P a g a ,  palma de jKaUor», Santander, Setilia, Valencia, Vatladolld, Zaragoza
Trajes de lanilla, 
cheviot, etc.
De pesetas 4 7‘50 a 70
C@9af@e@dô @8 áe todas elasss pam T
Hopas confecclonailas para CSBÜKCHO y IfljíO y M c a lo s  áe la Tewporada
de 25 a 100 ptas. %  Trajes lana, alpaca, etc., para Caballero. 
de 14 a 40 > #  Trajes dril, etc., para Caballero . . .
de 14 a 85 » ^  Impermeables e impermeabilizados .
de 7 a 30 > ^  Trajes lana, etc., para Niño . . . .
de 3 a 20 > ^  Trajes dril, etc., para Ni ño.
Trajes de lana, forma sastre, para Señora. .
Trajes de dril, forma sastre, para Señora . .
Vestidos de seda, lana, batista, etc. .
Trajes lana o dril para Niña . . . .
Refajos de seda o algodón.............................. ^
paldis, BI«$8S> GnardapoWoL CncUoj y otro; aHícnlo; % GnardapoWo;, Gnorrera;, Gabanes, Cazadora; y foda clase de prenda;
de 25 a 80 ptas, 
de 10 a 34 > 
de 34 a 100 > 
de 5 a 33 » 
de 4 a 18 >
Trajes de estambre para 
' Señora .
A Pesetas 65 y 75
borras, Sombreros dé paja, cintur.anes, Calcetines, Coibatas, Fajas, Liga*, Tirantes, etc., etc.
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M á l a g i i .
ABOGADOS
áláftni FirÁlidécü, Caldéréit dé la Barcá S< 
Armasa Pedro A., Altmeds de Carlos Haes 8a 
Barreré Prat Juan, Moreno Monro; 3.
Briales Uniera Sebaáüán, San Fráñcla^ 19a 
^ a M t Jiáiiénea Enrique, Moreno Mizoíi 19. 
tJláa de É¡*coí»ar Narcí^ó, Cárcer % ^  .
bomíriieiiée Fernández Manúél, R. Prenqueio S. 
Bstrfedá VslitfcO Angel, Doctor Dávila 41.
Qonzálea Miguel, Alameda de Colón 18, 
Morales Miguel, Pasillo Santo D®mlng0„24. 
Valderrama José, Comedla* .
Viano Eduardo, Tejón y Rodfiguea, 37. 
eARHUAJES DK LUJO 
alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DB COMIDA
Holgado Juan, Sancha de tara 6, 
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 3?,
M airíñ fítod íá  fo ^ , CMQvm del Castillo 18. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Kosquet» 7.
Murciano Moreno José, San Tclfflo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aijaaaa 117, Bogué* Rueda Antonio, Morsñir^azón 15. 
OlSláOsorio Miguel, ^ n  Juan 
O toga Muñoz Benito, San Juan dcJKo* 31» 
Perauta ÁpéiEtcguia juán, Al&meda^40.
Peralta Bundsen Juan. Lula, Alameda 40. 
llRueflo de laRodrigué* siufloz luán, Moreno Monroy 2.
Rí sado Bergén ^gúel, Cerrojo 24.
^ l a  Gutiérrez Francisco, -
fierra Me lado Luis, Huerto del
Vázquez Cnparróo MAauél, Marqués Lsdcs 7.
abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávíiá 23. 
Mirasol y m .Sociedad Anónima Cresa, A«ame^23.
?ACAI>B®*tA DE COKMOS Y TElr46RAT*S 
Cáilé Ftincíaco Maso!.
MáiSííafeca 12, 2. ^
afilai^ k
Chamizo Francl® ó, Tómjns 8.
agencias DB jnsrOKMES ^
La Infotiftáción Ĉ  rnerct»!, Cam i^ 1».
AOBNCIAS DK NEí^ClOS ,
’íAk Actividad, Capuchinos 16, principal.
La SoDc»."«i, Victiíria 2.
AcaNTES »E COMISION, TRANSPORTES ACBNTES ^  ̂ ^  despachos aduanas
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abada*, 3. 
Cano Clemente, Certos 8.
Cruz Manuel, Cortina del Mu®ile^. . 
Oallarde Enrique, Plaza de lo* Moros 18,
OsiUegy Ansar j«»n, Cerros 1.
Qámez Antoííip, Mart^e^ o. .
d .
érííz y t^snítt, Sáo Bertíáídq el viejo 13.
Manin, Rauél, .^:éttirds,
Pftgé* José, Sánchez Factor 12.
PozeJuHe, Strachan 3 
Rico Rutilé* Fedíto, Arfeníia E. *9*
Roble» Enrique. Alameda Principal }L 
Rodllo Gavarrón Joaquín, Avennla Crooke, 45. 
Talbeter Augusto, Alameda Principal 21.
Téllez Sarmiento Antonio, San Hián dS Diof 54 
ViUaplano t Manin, Plaza de ^Hiaaa- 
Vive* Hermanos, Avenida E nrice GréOííe, 33.
agua le soda y gaseosas 
%EI Diluvio», Ssn felmo 14,
«U  Catalana», Santa Rosa 7.
almacenes db maderas 
Üorpa Francisco, MoHua Lario 9.
Sobrino* de 1. Herrera Faíardo, Casteísí 5,
H«Io8 de F. valí», Doctor DávUs 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFON^ 
Maftó«Q E»t¿%éií-iln’'résrGirm6ni».
ALMACat̂  OB _
Fuente y Vibene*, Cwtwro» 47.
Peña Bandera Antonio, t^rriola.
ALMAt BNISTAS DE COLONIA!^
Simón Castcl S. en C.*, 4 * fi
Hijos de Fran* Isco Peña*, fito. ^ °Sobrino» de J. terrera Fajardo, Cwtelar 5.
Prancisce T orre», Fe^an 51Eduardo Fernándw, Marqué» de la Paniega 5i 
Árroio y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
 ̂ almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solí», Trinidad ^und .
Hijo» de Antonio Chacón, «
Hilo» de Francisco García Aguilar, Santo» e, 
fosé Felaes Bermüdez, Torrljos.
Feláea Luis, Torrljo».
ALMACEN OB HIERRO 
8aezalAntonioS.en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS ,
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dio» 2o. ; 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domin|o 78̂  
París Ramón, Cañudo de San Bernardo í <. 
Vállelo Hermano», Dos Aceras 5.
alpargaterías 
D iez Pomares jo«ó, Carmau li .
Mancera juaü, Hoŝ o da Espartero L 
Pórtale* Juan. C-ald^fé« la «arca 5.
APAREJADORES DE OBRAS 
■ Almeid* Alcántara Luis, Torrljos 64,
D. Ramón López Cisheros.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Lloren* Díaz Manuel, Duque de la Victoria S3, 
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blanchard Fiancmco, Carmen 56.
AOTÓMOVILBS




C-rmonajuí^n de Dio», Torrljos 22.
Montero Castro Ánío»io, Torrilo» 46,. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Aiameds 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Siríger,Victoria 52 p® 2 " 
Bordados en blanco, Rambla Vñ, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria Í20 prai 
Portillo Tiesto Socotro, Carrera Capuc,^Íao» 1. 
BOTERIAS
González ^Ifonso.Pasífló de Santo Domingo 28 
Gonzátes  ̂Pedro, Cuarteles 30.
Café dei Carasol, ^ l l e  Máíagn fFaíoJ.
Café Imperial, Marqué* de Lsrios 2,
Café de la Miíríns;, Avenida dfe B. Crooke i. 
Café Nacional, Avenida de E. Cí ookc 25. 
Príncipe, Plaza de la Constiíudón 42,
Romero Alfonso, Juan de Padilla.13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria S,
Vinícola, Marqué» de Lario» 8
CALDERERO MK IONICO
; Cerón Tmjüio francisco, Don Cfistián 
Pedrosa Gírela Refí>pí, Montfslbííp 11*
CALLISTA
Butckel Charle», Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Frapcí^^co, Plaza Constitución I.
CAMISERIAS i
Casero y ToleóaBtC^||^lvap 14 yM  :.
Pérez y valle, Maf qtiéá de !a Panféga 17, 
c a r b o n es
pena Afán José, Moim» Lefio 5.
MoHnú losé, Calderón de l̂u Barco 1,
Torres Rafael,  ̂lameda Sf í
ZalEbardoJusn ManaPl, Sádta L uc^ t.
cJArnkcbRias
Espeda Salvador, Santos 13 y 15*
Oí reía Medina Vlu ia, Guülén de Casíro, 2. 
García Maimsi, Torrjjo* 89.
García Rafael, Alamo* „
Pérez Jiménez Antonio, San Juim d.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Río tíel Arand» Amonio, 
liomm  MasttsL Paert» diíl Mar H.
, CARPINTEROS
Afiionsü, de Carlos Has» L
Ga&tllo Ánrcffío, Doi f  ®?maas»2i ‘
C h i^ ^ a  Fernandp, P la ^  dei >lbiiipo 2
CASAS DB HUÉSPEDÎ
VIc toria Rufina, Galdereri» 12.
CASAS de PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, i l̂o» R ss» 2.
chacinerías
Bandera Pedro, Eapeceria» 4 0 , : '
CEMEOTOS'
Hijos de Diego M. Martes, arfm a^ ej. 
Ealabi^rdo y r ,  .Monte», Cortina deí MaeL© 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Melero, Mva 33¿
CEÍBÍAIBS; : .  ̂ ^
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 
Hidalgo Manuel, Plasa dé Arrióla 14.
Gutiérrez Gonzalea |oaé, Paslílé Guistbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal «S.
CFjggpiA .
Escobar Zaragoza Jtísé, MártSs '̂  ̂S»' 
CERRAJERIAS
Qsifcf.ji MarílL FasUIo^de 7.
PiiScií»! Tomás, Saol« jq, . .
„  .. ^VECroíAS
Cervee^jg iRgiesg Casaa Quejada* ! y 3,' 
^rveceria Maler, ráásgc Heícdia, 
Mediterráneo, Marqué» de Láfids 10.
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42.
Escobar José, PasagO de Heredia 45 al 51 i 
Garda Manuel, Granada 58, . , ^
Morena Antonio, Plaza Cóustnticlón «0. 
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES nik BSf erAntó 
Fedinajuan. San Teíiuse, 14.
COLCHONES METALICOS 
Oiaa A. Granada 88.
ÍK&SGI^
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín OarCia, 5. ..
Academia espedal de Correos, Maribláheá, tb. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
A^demia Nacional, J ú p  J. Reloilllias 
Academia San Miguel. Alanms 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 2@¿ '
Colirio deí Cof Azon de Jesús,C.dsl Müell® luS 
Colegio Bvargélico, Torrljos 25. 
ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja S.^ 
Idem de San SSersardo, Plaza del Carbón, Sis 
ídem de San Fernando, Victoria i .  ^
Idem de San Ouüler«no, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem de Sasí Heriaenssgbdí;», H.lcazablUa 17. 
Mem áe San lideíonso, Dos Áseras 22,
Idem de San isidro. Angosta 2.
Ídem de San leaé, Csfffíen 
líesn de Mn José, Nobisja S.
Idem de Santa Bnarada, Carmen 40.
Idem de Santa IsaSeli Aiamoí!. 17. .
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Hafestrt ^aflora de !a» Nieves, Nobleja S» 
l,ülem, de Sa'sFedfo, Paslíib Ssnt* babel 4S. 
táem de San Rafael, Antonio Lúl* C arri^
Idem de Santa Mafia Magdalena Idem  ̂
EfíOíSíz.dal Centró togíríttlvo’Obfíiro rcpúblh
cgwo del 4.® diístriso, Gsreerán 40,
Escuelas Evangélicas, Torrijoa 109.
High Senooi ofL»agü«ge*! Granada 4i y 50,
COMESTIBLES
Aciftáa §lmttÜo, Aiamessa Iñ. ,, ■
Csbelkl- ?'rasci8««, Carmen'ti,, •-■í';- ■  ̂ *• ■
Calv^ Frenslsca, PsasR# ReOíRg 'í*
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mísuel, Molina Lario 2.
Conde y Teíles, Cmneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del l.Jonde %
Cortés Suáre» Salvador, San Juan de Dio* 45. 
Fernández (Aianuei), Herrería del Rey 24. 
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Garda Ramón, Mármoles (35.
Gómee Losilla Ludo, Sebastián Souvlró^'^3̂  
Oonzáies Antonio, Cisneros 54.
Gonzélea Martín Sab'-^or, Torrljos m,
irtauclKéO, tótrijós 57 y 59. 
ngn Serrino Lltcíano, Málaga 149,
CUCHILLERIA
CastlUo Luis del. Torrljos 12.
CORREDOR MARÍTIMO V FLETAMBNTOS ^
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CüimoOis
Castro Marbu Francisco, Pozos Dulce» 31.' 
Rue^ García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortía López Francisco. Duque de Rivas Si,
■ DELINEANTE
Ferüándea tíel Villar José, Mazarredo 3. 
fala-isar Miguel, Ti-InMatí 12. «
. ,v, v;:'%
Sláüsfló Aillío'MSoj ÁlamoB M,
Lozanp Ldeía U .. >:. ■
MeEveo Arturo, Láriés I, plfeó‘2;**.
Ruis Ortega Antonio, Píase de la Costltudón 6, 
Safrá Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAPÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrclla>», Torrljos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DSSüJAm’S LITÓGRAFO
Feraáffides Feáerko, Hsraanáo de Eaífg 19, 
.DROGUERIAS 
Chapón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, í .
td v a  Antún^ ítia», Marqué* ié  i i  Paniega 43.
¿LfflMn Palomo M., Oraasds 63.
Pdiáe* Luis, Torriios 73.
Píádena y López, Horno S4,
Káfnét éfc. Wi®n5*;én, Torrljos 112»
............. . .BLEQrSíCISTüS
Sala* Gáhdidó, Sántá Ludá iO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
BN^ES 1̂ 2 ÚdLlLLO 
EsíTOZO 10, porterik,
bHcuaqbrnacíO !^
Goásálü P«^éz fááni HMbstrdká tS.
Viana Cárdenas Prancisce, Msrtírmi 11.
, , B̂ AVOLAil y YESOgílNOS _
n^queda Fr&jidsce, P. dé S. P. Alcántara, 37
ESTAí'iCÜ"
OMojosé, Ci8tcr3. -■
?: C ástiíM í& pIj, ádl Mlr ^  ■
/ Real Antonio, Callé Nueva, §7.
ÉXPOl̂ Ĵ OtíES DE PESCADO
Mdaigo Anima Jokif iÉ é  Juan de DI01 
Martín Redriguen Diego, Hoyo de Esj 
¿i^PÓtrADORii bá víROñ
t arceló y Viuda de Torre», Malpica.
iiénó y Heriááño lesé, MendivH.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crisüán 3»
Pro» I»
Egea y C,^ M mml, Almansa. 
Garréá!
4§,.-
O b M m  Manuel, Aiametlaprincipal if,
, .. . . 106,
Maiim Oífi«orló,'liO£ 37.
P i^ái M á ^ l ,  íiost i4.
Pefia Agustín, Orauada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros §2.
Ramos Rafad^^n Juan 48.
Rosado Luis, Torrljos 2.
Itola Dlago Agiqilto, Trinidad 2.
Rula Molina José, Qsreerán 24.
Saavodía Pedro. Mosquera 2 
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 97.
COMISIfÚNES
Bernabé P®fta José, Aleántava S, bajo.
Sarcia Caballero juaUfGiiarisleio 2.2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
^ o  Domingo del. Marqués de ia Paniega 4@.
compañía DB EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de CánoviSi 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROP A 8LÁk6A
la  Novedad, Plaza de ia Góáftlfudón ^ ,p rid ;
Navas María, Graná'dá 27. ;
CONFITERIAS
álvaiez Cámara Bodfadó, SanJuan 4S. 
CarnigcG Áníonlo, Acera de la Marina 21.. 
Cli’ípgt fo Jua^, Paseo Retíing 7.
Garda Maníc María, Granada 35.
MasiciMsRuIs AsíCído, Carvajal 13.^
Jiménez iáañuei, Torrljos 114.
,íáárqué¿ |o |é . Luc!a,2». '
■Móillbfó Mártíñtá'Mtoiife, Saétfe fáMitik 1-7. 
Pérez Pri&to Viuda de José, B Arggrítina, 52.
COMPRA-VENTA DH LIBROS üSADÜi
Oómea borrilla José, Grasiada 87.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Eaquera y G. (Viuda de V,) C. del M!^IIé2L 
Biene (AiidréB), Abarrida de Enrique CfdbRfí 21̂ 
Facquersou(CaricaLA'«f^eHída Enrique Crooke69 
Gómez Chais (Pedro), |. Ugsríe Barrieato» 26. 
Oros» y CompaAía (Fe-deriso), Canales 9.
togIadaGoaquin).8affo&o2, ■ .
MoraSesHijos íSe íiguacio), Alamá^ IS y, iSi 
Mac-Andreus y Compañía, idsm i¿í 
Oscar Brian, Acera de 1» Marina !3.
Picado Hermapp»,,Curros ̂
Rico Rabies (PédroyA. fie Eurigue Crookb. 
Rosillo (Joaquín), Avenlfia de Enrique Crookv 
Vives Hermano», AyeiUdá de Enrique Ctoofes.
CONTABILIDAD |4l̂ tCANTíL SIMPLIPJÍCAOA 
Depósito, Torrijof i í3, _
CONSTRUCCiiÓírtiE CÁRRUAÔ  Y CARROS 
Hqrrero Rafael, Atíon|?> XÍII4.
■ iSaríáMáeáéLPía^«T'ofoayieia5. . '
, ^ QOÑSÜLÁDOS
Alemania, R. FrosaBC, Doña Trinidad Grund 7. 
Aigentlns, Enrique Msrtínex.Cortím Muelle 27 
1 Austria-Hungria, Rodrigo Qasret, A. Coíón 8.
Chile, A, de Burgos Ma<s8so, Don Cristian 6.¡
- Cátombia, Isaac Arias, Alameda fie Cólóh í l .  
Cuba, Enrique Pifléiro. Alameda Carlos HaeSB. 
Ecuador, José Nagel Disdler, Paseo de Sancha. 
Francia, F Labrouche, Barroso !.
Haití, Antonio BarceJó, Torrljos 3i<
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrióp Ití 
í jEiglaterra. P Stanlforíh, Barroso !.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 prtecipaí,
Paraguay, Pedro Vslís, Alameda 18.
Perú, José Maris de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, üuüienno Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Cjulosj. Krauel, Esquilsche 12.
Turan.a, Js.fótJma Ouerrero, S juas dfs Dlcuríg 
S,Uí:Hgíi«y' Pedro Pí Peluy -̂, Ssn Juan tíel^m  21? 
CpRKEDOm DS COíftÉRCíO' 
f.B.«k>-Frgací'í€o, .Maríhíssai éé ís I. '
' Gómez de Cíáfiia Plácífio, Torrljos 64.
Marzo LomhardoFnmcisco, Strachan
y C.”, Huerta Alta.
Grogs y 0 .“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en O., Malplea 4.
Sménea y Lamothe. Plaza de Toro» Vieja 17.
rauei darlos j., Isqullache 12.
Lé§m¡ KermanogÉ, Salamanca 2.
Lépez Quirico Hilos, Don Iñigo 
Moreno Mazó» Hijos; Dr. Dávila 6.
Nagel Disfiier Hermanos, Paseo do lo» Tll©4. 
Fríes y C.^ Adolfo, Retítog.
Ramos Power José, Constanda. 
iRéln y C.“, Dr Dávila.
Ha??; í' áíbf¿rt, Eslava 4.
Sa^guméti Sanílsgo, Augusto S. Flguoroa 2. 
Soiaao Ernesto. Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres do Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos. 
fabricas DB AGDARIHENTES
Hijo ds Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1,
FÁBRICAS DB ALFARERÍA 
R í^lgtt»aFer»ái^,
Víuaá ae Cerón, Alámsda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda fie Luis Moreno, Pu«Tto Parejo 19.
FABRICA BK ASS íRAS
Ledesma Rieumout Mimuel, San Nicolás 23. 
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA
Viuda de Juan Domiuguez, Camlii# de Súlresg.
FÁBRICA DB CMÍA3 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS OB
Campos Edug:i~ ̂  Mártires 27.
cugenlo, depósito, Granada 2S 
FABRICAS DS estuches 
Pérez Ranea Alfonfo, Autírés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DB OUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrlfcs 65.
FABRICA DB PLATBRIA
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS OB GASEOSAS 
^  Diluvio» Santelmo 14.
«La Añdaluza», Postigo de Arancé 12< 
cLa Isla», calle fie San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE J ABÓN
Aceitera Mali^éña,ilítondivi| 5.
FABRICA dh JAÜLÎ
Moreno losé, D. Iñigo 38.
FABRICAS DB NIEVB 
Ochoa José, Postigo Arance 17,
Oálvez Rula Mariano,:Aiámos S.
FARMACÉUTIC<3®Í
Aragoncilio González Antonio, Marlblanca 1. 
Arsigencillo (}ion»áIe;r. Cipriano, Nieasio Calle 1 
Caftorena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
#«ffcia Vázquez Emilio, Carmen |I7.
Éó|nez Martines Honlfacio, Sán Juan SO.
Peíaer  ̂José, T¿Triios 
Mir Cousino A., Trinidad l^.
Moral Riv«tfó Frántildó, p |eria Nueva 57. 
Prolongo Montiéi Á j^fiS, Cárvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Francisco dei,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrljos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual,  ̂Santa María 13.
Franquelo Anlolin, Nuéva 41 j 
Góúx Jttlto, Salváío 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonia, M. déH  Pañiegai 45. 
Jiménez Sixto, M- de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 3f. 
Ti^boury Üiyáfo, Márqüés de Láriét 8 / 
FONDAS
llménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18f 
FOTOORAFOS,
Oátoorrátía Veremuntío, Aceto dé jUMáriná'lsi 
JiÉWnez Lucená Fetlpé, M. de la ^ádlétá 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muehart Frandsep, Plaza de, la v^vustitución 22. 
Lópéz $.áiilto, «El Lodyí’é»,'Mártíto8 '7̂
Lcipez Bmiíidj «Eí Rápido»',- Ságasta 1.
Rey Manuel, Antonio Mis Camón 16. ;
FLORES, PLUMAS Y SOAíBRBJkOS Da SaSÓRA 
Gstrifio C. Antójíiío, Torríjos 48, T ■
■ FRUTAS Y LEOtoW^S 
fernánde2( Norberto, mfireadq Alfonso Xü, 
Goméz Oomzái'éa 
González y Coaífera‘s¿ íáem.
García Almendro Enrique, Msm.
Fundas para botelíus 
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS ,
Anaya Éttfidüé, Mosqueto i
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrlóü, 12.
Cabrera Julio, Nosquera íO.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Moaquers n .
FUNDICIONES
Bernal y Guzmár,, Muralla M,
Herrero Puente Antonifí, Puerto 14 
Ojeda Pacheco Mí niif̂ í. ^alo Dai&e. 
gra3/íj;íoses
Areta Pascua!, Plaza Mártirc» 2.
SomofieviUa José, República ¿igeatina 46 y 48, 
guarnicioneros
^Cerezo Hermano, Alameda 23, portaI.|
'Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1!.
Toro |uan. Alameda 7.
QRAMÓFONOS Y 0IJCOS 
Oe» Fr^rmísao, Cán«.si?a§ áel Castilí®#.
■HAfelTADOS ©K eiSÁisEé PASrVAsf 
Caracuei Medina días. Moreno Masón 13. 
NldotusódeiiQster 9.
IIIERRO8 6SAD08 
Bravo Rula, Plaza Aurora 9,
Qisbert Santamaría Tomáé, San Jacinto 2»
IRBRRAüORF»
EMez de los Ríos Galindo Manuel, Capuchinos 47. 
ritoaígo Mor* Feupe, C»m»no Antequera 4. 
Rodi^uez López Jesé, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
jí̂ PRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42» 
lambraña Hermanos, Agustín Parejo 11. 
ingenieros
Díaz Patei^éh Ramón, Alameda 20.
Werner Leopoldo, San toreózo 11.
iNSTlíxiCíiOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Edua do, Casas Quemada» 5 
JOYERIAS
lOarcía Fernándoa Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 19.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molitm Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22, 
ÚBRBRIAS
Duarte José, Qrábada 43
Rivás Beltrán Fnríque, Marqués de LárioS|j7.
UBROS DE lance 
Mufioz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADO*
Campa Janer José, San Juan 78.
^nenea Rlcardó; RenfibUcu Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LÍTÓOltÂ IÁl
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de ^mÓn Párraga, San Juan de Dios.
LOl-BRIA
Diáa Gayen Arturo, Marqués de Larios ?.
PóEO Párrag» Rafael, Amoislo ta is  Carrlón 5. 
MÁQUINAS AORtCÓLÁS
Mltosoi f  Molina, Salitre 4.
AtAQUINARlAS ELECTRICAS
BailéStéfóS Añíoato, Duque Victoria 4 y 6,
MAQUINAS DE COBBK 
CíHiipafila Fabril Sínger, Angel 1.
Universal La, Gigantes i2.
MACjUlÑÁS D& ESCRIBIR 
$e copian documentos, Montaibán 1 bis.
Sé hacéfl fépáüelén^, Crna Verde 7. 
Qliféí,'jBeísá i'.
MarMólistaé
Baeze Viana Rafael, Santamaría 1?.
MEDICOS
Alamos Santaella Enrique, Ciatér 5» 
Argsmasilla Llcera Antonio, A. L. Cerrión 10. 
Cazdrla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
üuardeño Lama Agustín, Santamaría 7.
Mora Martín Enrique. Alamos 5. . „  . ,
Rodríguez Casquero Bmllio, Trinidad Gruña 1. 
Sánchez de León Aguétin, victoria 76. 
Rodrigues José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodrlguea 3o 
Tudela Burgos Luis, ASucena 1, bajo.
PRÚFESORÍES DB CALÍQRAFIA 
Abad Pérez JoUé, ortíña del Muelle 101.
CJalvo y Belírán Joaquín, Agua 24. , _  v.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de R»e8®* 
PROFBSQRBS DB IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alamefia 35 
Beniíez Mánuel  ̂Plasa de Rjego 92 
Hautpóulé Pieffe, CaldereriU w..
Dr. HoefrightesL Granada 46,y 50.
V*aü Federico F., GiRántet 11.
Vega del Castll»o Martín, Juan J. RelesiUas 25.
PROFESORAS BN PARTÍA . _
Oeafia de Garda Francisca,Moreno Mdfiruy 90.
quincalla i .
Bartolomé Gonaájel, Plátoii de l i  CPhRthú^gn I 
EnttoiísbaéHKUB* Eugenio, R. ArgentlM 66 y 67 
Herrero León, Cisneros 
López Blas, Luis fie Velázquez 3
Luow y Aranda, Repúbilca Argent|aa 4,
MRwai
impdUtieríJosé, Santamaría 17 y 19. 
Laaárraga Pablo,
nado Juan, MUro de Puéna NUéVa 9. 
Marmolejo Antonio, Gianada 1,
Revuelto León, Qránaaá 34 ál 40.
Vlilalba Luis, Torrijo» 108.
RBL̂ BRIAá
«alta Cario*. Doctotííávllitv^ . A íl 
DomíñpeaPéfiro, Marqués 
Murtlni»!* Enrique, Plaaajtíe la COnitltWTOW, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheac Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. , ,,
Pastor Casado Manuel,Plaza Cónitttuélóu « .  
Pérez Máteos José, Cuarteto» 72,y fislAvá 1.
REPRESENTACIONES QR Í̂lÍp Í̂Í^
Rando y Compañía Manuel, Torrijo» 4o. 
REPRBSifín’ANTB EN PAREL DB,FUAtoR Y 
Delgado María Joaqum, PlaSM ttof TvSiiro iw. 
RESTAURANTS
Hernán Cortos, Catotoi ,
Martínez Cipriano, Marín GarcíáJJ,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR OB FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
sastrerías 
Bárrales Manuel, Mártires 6.
Conejo Martín Francisco,Estepa 8C, z•(>•Uri^ 
López MoUna José María comldon^.
Ovolar Viuda fie, banéa y Idbrica de bayeta!, 
P*4ma Rafael, CápltSn Móreto 2 y 4, colonlale». 
Pozo Gallardo Gaspar, crístfl 
Pozo y Herás Hermanos, fábrlcRdé bayetas. 





Díaz Pórlillo Joséj coloniales y fcereal*s«
 ̂ c Á U m s
Gil Ruiz Aptonlo, abacería.
C O R téá DÉ LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Rftal. barbaria. 
ESTEPQNA
Fernández Simón, salazón de pese / do.
Jéréz Mármblejo Miguel, médico.
fménesjuiln, cafó. , ,edesma Gregorio, agente da negocio*. Moreno Guerrero Díégo, comisiones.
Narvaéz Mánnel, seguros fie vida.
Oaucin
Oareia Sánchez Juan, droguería. 
Rámcos GUIh Antonio, representacltínls. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUB
Forest Manuel, chacina ai por mayor.
Sdtfénez Orellana Rafael, cosechero de vlnoSi 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RONDA
Oaftrera Loyaza fosé, médico.
Cid Ignacio María de!, comisiones.
Hotros Vela Manuel, albardoneria y tilabarteriaS ifíf -  -  ' -
l»run Cartus, vervaji*i
hín Guerráro l^andscoi procurador. 
Montero Lozano MinUél. abogado. 
Montero Storvh Isifioro, «boftatí î.
Pino Vállelo Francisco, pastelería j> 
Siles y Ortega, banqueros y tejjddd. 
Ventura Martfñéz Añtóitíó, aboiádo.
vélez-mAlaga
Aceña Juan, coloniales, Crua Verde IB 
Motel Atanucl.ifarmacia, Piedad 7.
M e r c a d o
eonflteria.
_____________  Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélaaquea 3. 
Linare* Enriques Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida B. Crook«97. 
Oppslí San» Ramón, Martínez de IS Vega i7.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 28.
fiel Pino jbsé, Torrijo» 46.
Rosso ?-sui  ̂aaio, victoria 72;
Sánchez Alcoba Emilio, Torrljos 38,,
Vignote Wuudetlieh, Joaquín TorrlJOs 60 pl>̂
30 8i»
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Eáiabardo 2:oilo Z., Tejón y Rofiriguea 31.
■ ■'■' ■ • " ■'■ M ^ fa n  mnismJL.
Roarrgiféz Espáíwíjoaó, Puerto de lü Torre.
MECÁNICO electricista 
Crespo &áoi!tu Ftaea Bíefitnas 12.
modelista mecánico Y DIBUJANTE 
Cñrtióa Carrera Juan, Don Cristlán 39,
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana Mana, Marques a« Latios 6. 
M0DI8TZA
Sierra Fernández !vsaria, San Francisco 10,bajo 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10>
MOLDURAS Y LOSA
Homero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmen, doisa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués dé LáííióS 5.
FrioTjuan, Granada 6.
MOSAldOS RIDRÁIA1ÍOO8 
Garda Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Bspíldore Jogé, Marqués dé Lario* 10.
muebles 
Arias Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Rplosilias 22,
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y GriffOii Marqués fie Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Martines de la V ^a 18. 
Barroso Lefiesma Juan, Alameda Carlos Haes 4  
Díaz Trevilia Francisco, Marqués de LárióSfii. 
Herrero Sevilla Antonio. Moreno Carbonero 2, 
Niquelador 
Francisco Merino Batón, (?urtlna;del Muelle, 63. 
emicüs
Oreen Ricardo, Fi^zejdel “ iglo ,
López BscGOajr S. en C., Granada 31i 
López Planas José, Qranafia 64.
Ví0 a Jm GriaR«á8 37. ,
ORTOPEDIA
Jlménsa<Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrljos 37.
Ptítero Cuadrado Narciso, Granada.
PBRPUMBRlA
Delgado José, Torrljos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS . , .
Muñoz Alvaréz José« Plaáá de lá CóñSÍftoleiMi. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Píiao del Rey 1.
PELUQUBRUS
Bato Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Giqetes 16.
^ínéseaí Martín Petíror Trinidad lOfj 
Jórgé y Atv»réz Aífredr:: de, ¡Patita Lucia I6, 
Mairetos Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, Juan de Dios 28.
«edioíí, í^ c ía  Antonio, Alameda 16.sitoti MMíl^ l^ á e í , Mátmoíps 944 Muñoz FirMufio, Puérta del Maf.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Paez Uque toan. Plaza fie la Constítuelón 38. 
Piup Gábriéí, Tbrrljoa 98- 
P©*rá SarttdQmé, Calí.s:Jo0es42,
Rodríguez; Ruiz .%íonio, Nueva 12.
Ritíríguez Juan, píierías 63.
Sánchez Quap losé. Granada &3,
>PERitO AGRIMBNSOR 
Leal Gáfves Emiqqe, Gómez Salazar 23. 
F̂ TROlRO
iii^áfféz iístíduto, Hérrei la deí Rey 7.
PliVrORES ARTISTAS
Capuilnejáurqgui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Á4atarredona Antonio, Frailes 19.PtlYATPr'Nlf/̂
¥bfcetíb Moreno José, Isabel la Católica Í5.
PLATA MENE3ES
Romero Alejandro, Marqués tía Larios 4.
PLATERIAS
^ o f i a  E.. Marqués de Laríou s. 
^ i |h ‘#Leibóldo, Granada Mh 
Mánínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Re> úbüca Argentina; <i6 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila ^
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Vlctori'4 1.
Duráu Rafael M.*, San Juan hio i 3l 
CJaliar^o Mendoza Ble?- gán Bemárdó S. 
Marqués -
^Moutofo dejfoitoj -̂irré» m  Í»fnik_
Navarro Be* Vionpevo Anrenio, Cister 13, 
Pone©dp  ̂ L,góD|08é, San JuanUe Dio» 7
Caníano Pérez José, Strachan 1>
Ei Aguila, Granada 63...Ropas hechas
Hermanos dé Pi^lq. Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la CrHa,Pasage de Alvares 109 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonlo,Marqués de la Paniega 
izamos jllménoz Salvador, Nueva 60.
^ I z  González Bernardo, Plaza (institución 6> 
;^áena Félix S. en C-. Sagasta 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42- 
Travesefio Prieto Cayetano, Carvajal 26,
La Prencesa - Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pástoí’ 7. 
Agricoia La, (ligantes !7- 
Allanzá La, Trinidad Grund 24.
AiUance, Alameda de Haes 6.
El Día, Strachan, 1>
General accident fire Ufe,Plaza Cortes ds Cádiz 
Qermanía La, Sebastián Souvlrón 4 y 6.
Oresbam La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R, 3P 
Mutual Latina La, Sebaatiáu Souvlróti 4 y 6.
PorMch Unión Ftr©, Marqués de Larios 7.olar La, Posos Dulces 28,
Royal Bxchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Esp».fiol, Alameda (¿agrión Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.
Navas Jiménea Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. itoniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
Sandovaljuan, Camino Churriana 112.
TALLER DB BOMBERU 
A. Bernal y G.* Tom#s Heredia, 1.
Díaz Francisco, Cuartetos 52.
^  TALLER DE CORDELERIA  ̂.
(Cristóbal Grima, á espaldas CuaWei Trítiidliíl, 
Taller de cerrajería 
RaMrez Rafael, Pasillo Santa IsabM 41.
taller de ENCUADBRNACKtíl 
CjíarOíá M., Cintería 1 y 8.
TALLER DE GUARNICIONIÉ 
; Rlvac Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A, Dernál y C.*, Tomé» Heredia 1.
Corpas Glnés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrljos 43.
Ruiz UtMñú Andrés, Cánovas del (te^ 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomiia, Andrés Mellado 7.
TALLER OB PINTURA DB COCHES
if Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
f  AlLERKS de PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10,
talleres de RÍ3PARAC!ONeS 
Gallego Cruz Juan, Ceteiüela 2.




Brun Cario», P^jerta fiel Mar.
Qwcfa Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanoí^ Re úbllca Argentina 2. 
Masó Francisco, (Jastelar 5.
Muflozy Nájera, Juan Gómez Garda 23.
^ b lo  fto; múñaos. República Argétitítttf 
Saenz Féliz, Sag»stti2. .
UNGÜENTO DK P. OREOORlO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14, 
ZAPATERlAB 
Castrillo Pablo, Torrljos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
|SC»feUla Manuel, Plaza de la Constltudóa 38, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique. Granada 53.
U  Victoriaua, Coberílao del Conde I.
Mae^e losé; Torrljos 53,
Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrino Julián, Torrljos 48 y 64.
S mó Gonzalo, Torrljos 54 y Santa Luda 6. 
Simó Teodoro, (Jranada « y 10- 
Vsílejo jóSfe, Oránada H.7, 33 y 49,
« , ^ VACUNA DE tBRÍffiRA 
EalabaWo Zoilo Zehóh, iéjón y Rodríguez 31.
■ , Velamen PARA BUQUES 
Oar^aMqralc» Antonjq, Topete 13. 
VBTERINARÍÓ8
Bsrriento» 24.
López Siñéhez JoséíA Jdfl* Mellado 3.
Martin Martínez Juan, PaslMo oe Atocha 2.
VIAJANTE LE COMPPCíO 
Castilla Luis, Frailes 5.
i  f^OPBSOítA m  GUITARRA
RuT^^léRa, Mérme! eí» 49
bordadora A MÁQUINA 
Dona Francisca PadilIa,calleDc8 Aceras núm. 10 
REPRESENTANTE DE PAPEL »E FUMAR 
González Fduardo, Marroquino, 3.
Aceites de oliva
Prezco, de 19 a 13 pesetas los 11 li9 Idem. 
Afrechos
Pino en^sacos, de ^  ks. á ptas. 92'60 Ies 100 k ü  
Primera, de 60 Id. á ptas. 21 Id. Id.
Segunda, d e ^ J d . á id- 30 Id. Id.
Tercera, de 3Q1d. á 9Q Id. id.
Alcohol
A 130 ptas. hectolitro.
Almidón
Hoffmau «Gato», 9 á0''25 ptas, 11 lj2 kllos.j 
€Uón».9á0‘35id. Id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 19 id id.
Valenciano, caja B5 kilos. 575 á 6 ptas. id. id.
Borco de 8‘2^á 8'S ptas los 11 H3 Id.
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primera. 4í ntas, tos IQU k.
Moreno corriente, 40 lo.
Blanco de primera, 43 id.
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 75 á 77 id.
Azúcar de caña
a .
CortadlUo de primera, 13*50 á 14 Id. Id,
Cortadillo do segunda. 13 á 13*50 id. id.
Pilones de 1.** d« 13*95 á 13*50 to. Id.
Plaquetas de id. 13*95 á 13*60 id. Id.
BáOülao
L&bri^dor fresco á ptas. 44*50 los 49 ha.
Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas tos 100 ks.
Guayaquil. 325 Id Id id 
Fernando jPóo, 250 id. Id- Id,
Cafés
Moka superior, de 195*50 é 200 ptos. los 46 klloi. 
CaracollUo superior, de f  
Cífacoilllo segunda,
Hacienda superior, d« 173 50 * *75 id. Id,
Tostado primera superior, 2*̂ 96 á 2 75 ,1o» 400 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 M. Id.
Cereales
Trigo redo, pesetas 19*50 ios 44 kilos, 
blanquillo, 12 51 lo* 43 kilos.
I
Cebada del país, á 10‘90ips 33 kilos.
Habas cochineras, 32 loB 100 hitos.
Habas mazaganás, á 31*50 los 100 IdloB̂
Maíz morillo, á21 tos lOO kiloiL 
AAatalahuga, de I9 á 19 SO los 28 kilos.
Alpiste dei país, 32 á 4̂ los 100 kilo». 
Garbanzos menudos, 25 á 28 lo» 57 i j2 kilos 
Garbanzos medianos, de 28 A 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 36.
S^rb^nzos finos, según clase.
Especias
Pimienta negra, de i6)¡ á 170ptas.
Clavillos de zam'.-Ibar, de 180 á l85 Id. Id. 
Madre clavo en grano, de 160 á 195 Id. Id. 
Azafrán puro, dé 70 á 75 lo» 4 ^  «■amo», 
,\zafrán de segunda, de 30 á 32 Id. id.
Canela Ceylán, de 2*75 á 3*50 tos 4 ^  gramos
les 46 kltos*
Recortes de id. l ’W g 1*75 id.jld ijíd.
Pura molida de d*í5/á il‘50 Itíi la. Id,
Pimiento raoUdoífinf, de 22 á 24 peseta» lOi U y
H2 kilos.
)Ild(|fl<#./a lOW..,
. . tíiddcwríf.ntr, á WSuld, 
ARjpnjoll, de 7 á 8|L»jB 11̂ 1)210. 
én IdS especias .‘hay tondendá ájinÉyor Sisa ü 
tíabicfíueUii
Largas valencldnasi 50 prsetus 100 kilos.
Id. motilleflas Ifi, lid 48 Id IT id.
Curtas astariarias (d 45 m. Id. Id.
Harlnai
Reda de 28 á 34 títaa, los 100 ks. 
Blancade37á401d. id. Id» '
Papel _
Paja grande á pesetas 8*25 la báta^
^ r o v l n c á á .
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, eo' 
lie Mora, 4.
ALORA
Reinóse Fernando, Tejidos,^quincalla y calza 
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador,' tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla juan, calzadQ dá lujo.
AVtréb Olraldéz Manuél, cotohiato®.
Barrio Antonio, Ouranea 20, tocinería.
Barrio Zambrena José, tovlnerla y coloniales.
Idem chico á 7*25 Id 
Estracilla gráhde de6*̂ á^*7S ía batai 
Idem chico' 5*25 s ^50
; JPpscado»
Sardinas en escabeche, la ca)á dé 8 latas sp 5 El* 
tos á pesetas 32. .
Id, en aceite, la caja de 100 latas de 18 milímetros 
tros, á 20.
Idem en tomate Idem, Idem, á 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 los 460 grami^
Idem superior en piquetes de 1 libra i  2*50 Id. 
Negre á granel á 1*75 Id.  ̂ ,
Idem superior en paquotesde 1 libra á 9*oO|Kii|
Varios . .
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos i  PsM̂  
tas 48 los lOQ kJiOB.
AveUártás tnóndádas ó 2 pesetas kilo. ¿ .
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 8 > 4.®* 
saco.
Quesos ,v
Clase corriente marca «Campana», el klle pMSi 
Crema id. «Corneta» el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kÜe ptl». *  
Salchichón
Vlch «Magem», el kilo, 6*50 ptas.
Todo 8u»criptof tien« déW 
cho á una inserción gratil én
esta 0uía«
Tipugrafía de El Popular
